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I. Rakennushallitus.
Viran- ja toimenhaltijat
sekä tehtävät:
Rakennushallituksen avoinna olevista vi­
noista ja toimista täytettiin vuoden aikana 
seuraavat:
Suunnitteluosasto: Yliarkkitehdin vir­
kaan nimitettiin huhtikuun 9 päivänä v. t. 
yliarkkitehti, diploomiarkfcitehti Martti Vä­
likangas. Toimistoarkkitehdin virkoihin ni­
mitettiin toukokuun 20 p.-nä diploomiark- 
kitehdit Otto-Iivari Meurman ja Gunnar 
Achilles Wahlroos sekä toukokuun 20 p ä ä ­
arkkitehti Torsten Montell, jolle viimeksi­
mainitulle myönnettiin sairauden takia ero 
virasta 31 p:nä elokuuta lukien. Siten 
avoimeksi joutuneeseen toimistoarkkitehdin 
virkaan nimitettiin marraskuun 11 p : nä. 
apulaisarkkitdhti Selim Wilhelm Savonius.
Apulaisarkkitehdin virkoihin nimitettiin 
kesäkuun 9 päivänä arkkitehdit Selim Wil­
helm Savonius ja Eino Schroderus, dipl. 
arkkitehdit Armas Siitonen, Yrjö Armas 
Veikko Waskinen, Eino Iisak Siira ja Ra­
fael Hellevuori sekä joulukuun -17 päivänä 
■dipl. arkkitehti Ernst Adolf Nordström.
Rakennusosasto: Yli-insinöörin virkaan 
nimitettiin helmikuun 26 päivänä dipl. insi­
nööri Manne Matias Muoniovaara, toimisto- 
arkkitehdin virkaan toukokuun 20 päivänä 
dipl. arkkitehti Georg August Wigstrom, 
koneinsinöörin virkaan huhtikuun 22 p.-nä 
dipl. insinööri Lemmitty Salmensaari. Säh­
köteknikko Torsten - Alvar Fredrik Nord- 
grenille myönnettiin marraskuun 15 p.-nä 
■saman 'kuun 30 p:stä lukien ero virasta. 
Virkaa ei vielä kertomusvuonna ehditty 
täyttää. *
Kanslia: Sihteerin virkaan nimitettiin 
huhtikuun 8 päivänä Tuusulan piirin ni­
mismies, varatuomari Paavo Tähtinen.
Ylimääräiset virkamiehet:
f
Rakennushallituksen vakinaisten viran- 
ja toimenhaltijani lisäksi on rakennushal­
lituksessa kertomusvuonna ollut ylimää­
räistä työvoimaa. Suunnitteluosastossa on 
kertomusvuonna nimittäin toiminut yh­
teensä 259 kuukautta 29 piirtäjää, joista 
arkkitehtejä, on ollut 14. Rakennusosas­
tossa on kertomusvuonna ollut 2 ylimää­
räistä insinööriä yht. 17.5 kuukautta., 1 
ylim. koneteknikko 12 kk. ja 1 ylim. raken­
nusmestari 12 kk. Palkkauksiin on käytetty 
681,278 mk.
Rakennushallituksessa on kertomusvuonna 
suunniteltu allamainitut uudis- ja lisära­
kennukset sekä muutostyöt :
Hallintorakennukset: Valtioneuvoston kir­
japainon, Kuopion maakunta-arkiston ja 
Oulun virastotalon, uudisrakennuksien, Pre­
sidentin linnan, valtioneuvoston linnan, 
Mikkelin ja Kuopion lääninhallituksien ta­
lojen sekä Vaasan virastotalon muutostöi­
den luonnokset; pääpiirustukset Lapin lää­
ninhallituksen taloa ja Helsingin lentoase­
man hallintorakennusta varten;
Korkeakoulut ja koulut: Eläinlääkintä- 
korkeakoulun, Jyväskylän kasvatusopillisen 
korkeakoulun, Helsingin II suomalaisen ly­
seon, Helsingin II suomalaisen tyttökoulun, 
Heinolan, Raahen ja Rauman seminaarien 
uudisrakennusten, sekä Tampereen teknilli­
sen opiston, Oulun teollisuuskoulun, Vaa­
san suomalaisen lyseon, Salon yhteislyseon,
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6Kokkolan yhteiskoulun, Savonlinnan lyseon, 
Turun suomalaisen tyttökoulun, Sortavalan 
seminaarin, Turun ja Mikkelin 'kuuromyk­
kä-koulujen ja Turun ent. akatemiatalon 
muutos- ja lisärakennustöiden luonnokset, 
pääpiirustukset . Vaasan teollisuuskoulun, 
Haminan yhteislyseon ja Kurun metsäopis­
ton uudisrakennuksia varten;
Poliisitalot: Jämsän poliisivankilan uudis­
rakennuksen luonnokset, Värtsilän ja Pate- 
niemen poliisivankilain uudisrakennuksien 
sekä Keravan ja Leppävaaran poliisivan­
kilain «muutostöiden pääpiirustukset;
Kasarmirakennukset: Suojärven ja Te­
rijoen kasarmirakennuksien luonnokset, 
Kuhmoniemen ja Tuleman kasarmiraken­
nuksien sekä Lapin rajavartioston esikun­
tarakennuksen pääpiirustukset;
Postitalot: Kokkolan, Vuoksenniskan,
Tainionkosken ja Liinahamarin postitalo­
jen uudisrakennuksien ja Tampereen sekä 
Imatran postitalojen muutostöiden pääpii­
rustukset ;
Alkoholistihuoltolat ja kasvatuslaitokset: 
Pernasaaren kasvatuslaitoksen lisäraken­
nuksen luonnokset, Östensön turvakodin, 
Perniön, Ylä.neen ja Lapinjärven alkoho- 
listihuoltolain uudisrakennuksien pääpii­
rustukset ;
Ma-anmittauskonttorit: Hämeen läänin- 
maanmittauskonttorin lisärakennuksen luon­
nokset ja Mikkelin läänin maanmittauskont- 
torin muutostöiden pääpiirustukset;
Matkailumajat: Kolttakönkään matkailu- 
majan uudisrakennuksen luonnospiirus­
tukset ;
Muut rakennukset: Merivartiölaitoksen 
lentokonehallin luonnokset, Seinäjoen vil­
javaraston ja Kotkan radioaseman uudis­
rakennuksien pääpiirustukset.
Rakennussuunnitelmat: Kertomusvuonna 
on rakennushallituksessa ollut laadittavana 
Kannuksen asemaseudun, Kuhmon kirkon­
kylän, Käkisalmen kunnan Tenkalahden 
y. m. kylien asutuskeskuksen, Kangasnie­
men kirkonkylän, Munkkiniemen taajavä-
kisen yhdyskunnan, Villa Munksnäsin seu­
dun ja Järvenpään asemaseudun rakennus­
suunnitelmat. Näistä oli Tenkalahden ra­
kennussuunnitelman laatimista varten 
myönnetty 50,000 mk, josta vuoden ku­
luessa käytettiin 47,906 mk 15 p, Kangas- 
niemen rakennussuunnitelman laatimista 
varten 30,000 mk, josta käytettiin 17,455 
mk 45 p ja Villa Munksnäsin rakennus­
suunnitelman laatimista varten 15,000 mk, 
josta käytettiin 12,000 mk.
Näiden lisäksi on rakennushallitus val­
vonut Hämeenkyrön kunnan Kyröskosken 
ja Porvoon maalaiskunnan Pappi-lanmäen 
asutuskeskuksen rakennussuunnitelmien, 
laatimista, joista edellinen on annettu dipl. 
arkkitehti Bertel Strömmerin ja jälkim­
mäinen dipl. arkkitehti Kaj Englundin teh­
täväksi.
Rakennushallituksen huolenpidon alais­
ten valtion rakennusten korjaustöissä on 
rakennushallitus siirtynyt uuteen järjestel­
mään. Tämän mukaan ovat rakennukset 
kussakin -huonerakennuspiirissä jaettu kym­
meneen eri alapiiriin, joista aina vuosit­
tain yhteen alapiiriin kuuluvat rakennuk­
set korjataan perusteellisesti ja samalla 
niissä, suoritetaan tarpeelliset muutos- ja 
parannustyöt. Muissa rakennuksissa suo­
ritetaan vain aivan välttämättömät kor­
jaukset. Täten tulevat kaikki rakennuk­
set 10 vuoden kuluessa saamaan perusteel­
lisen korjauksen. Tällainen töiden keskit­
täminen helpottaa töiden valvomista ja kor­
jauksiin myönnetyt varat voidaan myös 
tarkoituksenmukaisemmin käyttää. Järjes­
telmää ei kuitenkaan vielä, kertomusvuonna 
voitu täydellisesti toteuttaa. Näistä töistä 
ja samoinkuin rakennushallituksen välit­
tömästi valvomista uudisrakennustöistä, 
jotka kuuluvat rakennusosaston toimialaan, 
tehdään selkoa jälempänä.
Paloluokittelu: Sisäasiainministeriön ra­
kennusten ja rakennusosien palönkestävyv- 
den luokittelemisesta 6 p:nä helmikuuta
71936 antaman päätöksen mukaan määrää 
rakennushallitus epätietoisissa tapauksissa, 
mihin luokkaan jokin rakennusosa, raken­
nusaine tai rakenne on luettava. Paloluo- 
kittelua koskevia asioita on rakennushalli­
tuksessa. kertomusvuonna ollut 6.
Neuvottelupäivät: Piiriarkkitehtien neu­
vottelupäivät. joihin ottivat osaa raken­
nushallituksen jäsenet ja kaikki piiriark- 
kitehdit, pidettiin rakennushallituksessa 
helmikuun 23 p:nä ja käsiteltiin niillä ra­
kennushallituksen suunnittelemaa uutta 
v uosikor j aus j ä r j est el mä ä.
Opintomatkat: Vuoden kuluessa oli yli- 
insinööri Manne Matias Muoniovaära val­
tion •myöntämällä apurahalla Skandinavian 
maissa. Matkan tarkoituksena oli tutustu­
minen Norjassa rakennettuihin betonitaloi­
hin ja niiden eristämisessä sopivien raken­
nusaineiden käyttöön, vesikattoaineeksi so­
pivien kattotiilien käyttömahdollisuuksien 
selvittäminen sekä perehtyminen pohjois­
maiden paloluokittelututkimuksiin ja -luo- 
kittelutapoihin.
Yli-aitkkitehti Martti Välikangas ja viini, 
arkkitehti Dag Englund tekivät kertomus­
vuonna matkan Vilnaan, Varsovaan, Buda­
pestiin; Prahaan, Frankfurt am Mainiin, 
Roiniin, Parisiin, Berliniin ja Tukholmaan. 
Mutkallaan he perehtyivät lentokenttien 
hallintorakennusten järjestelyyn ja sisus­
tuksiin.
Toimistoarkkitehti Otto-Iivari Meurman 
oli niinikään valtion myöntämällä apura­
halla Ruotsissa, Tanskassa ja Saksassa pe­
rehtymässä asemakaavakysymysten hoitoon 
ja järjestelyyn keskusvirastoissa sekä tutus­
tumassa maaseudun asemakaavoituksessa 
saavutettuihin kokemuksiin.
Käsiteltyjä asioita:
Rakennushallitukseen tulleita asioita
on vuoden kuluessa ollut kaikkiaan 5,463
joista anomusasioita 121.
Asioita käsiteltiin kertomusvuoden 
aikana kaikkiaan ..........................  5,330
Seuraavalle vuodelle siirtyi kaikkiaan 133
Loppuunkäsitellyistä asioista oli: 
Korkeimmalle hallinto-oikeudelle me­
neviä ..........................................   3
Sisäasiainministeriölle meneviä..........  503
joista asemakaava-asioita 365
Opetusministeriölle meneviä ............  150
Kulkulaitosten ja yleisten töiden mi­
nisteriölle meneviä ..........................  176
Muille ministeriöille meneviä.............. 186
Lääninhallituksille meneviä ..............  391
joista asemakaavalainsäädäntöön 
kuuluvia 321
Erinäisille muille viranomaisille me- 
. heviä ....................................................  3,921
Yhteensä 5,330
Kertomusvuonna on rakennushallituk­
sessa ollut 127 istuntoa ja näissä käsitelty 
kaikkiaan 1,062 asiaa.
Yllämainituista asioista on kertomusvuo­
den aikana eri virastoille lähetetty kaik­
kiaan 6,000 kirjelmää. Maksumääräyksiä 
ja tilauksia oli kertomusvuonna 3,946.
Lisätty rakennushallitus:
Lisätty rakennushallitus, johon valtioneu­
voston kolmeksi vuodeksi määrääminä var­
sinaisina jäseninä ovat kuuluneet profes­
sori Onni Alcides Tarjanne, toimitusjoh­
taja Väinö Alfred Tanner ja pääjohtaja 
Mauri Honkajuuri sekä varajäseninä pro­
fessori Johan Edvard Paatela ja raatimies 
Yrjö Nikolaus Similä, on kertomusvuonna 
kokoontunut kaikkiaan 9 kertaa. Vuoden 
kuluessa on lisätyssä rakennushallituksessa 
käsitelty kaikkiaan 37 eri asiaa.
8II. Huonerakennuspiirit.
Viran- ja toimenhaltijat:
Rakennushallinnon Tampereen piirin pii- 
riarkkitehdiksi nimitettiin helmikuun 25 
p:nä diploomiarkkitehti Harry Wilhelm 
Schreck, Viipurin piirin piiriarkkitehdiksi 
heinäkuun 15 p:nä arkkitehti Adolf Ilmari 
Launis, joka kuitenkin omasta pyynnöstään 
sai vaihtaa virkaa rakennushallinnon Kuo­
pion piirin piiriarkkitehdin Kalle Kontion 
kanssa, joten viimeksimainittu heinäkuun 
29 p:nä- nimitettiin ja siirrettiin rakennus­
hallinnon Viipurin piirin piiriarkkitehdin 
virkaan. Rakennushallinnon Oulun piirin 
piiriarkkitehdiksi nimitettiin helmikuun 25 
p:nä. diploomiarkkitehti Knut Gustaf 
Strandberg. Saman piirikonttorin kassan­
hoitajan toimeen nimitettiin tammikuun 
4 p:nä lainopin ylioppilas Aino Iida An-- 
nikki Seitamo.
Kun vakinaisilla työvoimilla ei ole voitu 
suorittaa kaikkea piirikonttorien työmää­
rää, on niiden lisäksi kaikissa piirikontto­
reissa kertomusvuonna ollut palkattua yli­
määräistä työvoimaa. Niinpä Helsingin 
piirikonttorissa on kertomusvuonna ollut 
2 ylimääräistä arkkitehtia, joista toinen on 
ollut piirikonttorin palveluksessa koko vuo­
den, ja toinen 6 kk., Viipurin piirikontto­
III. Uudis- ja
Kertomusvuoden aikana suoritetuista 
uudis- ja lisärakennustöistä mainittakoon 
seuraavaa:
Oikeusministeriön alaiset rakennukset:
Helsingin kaupungissa Pohjois-Esplana.a- 
dinkatu 3 varrella sijaitsevan rakennuksen 
pihasivusta korotettiin yhdellä kerroksella. 
Täten saatiin korkeimmalle hallinto-oikeu­
delle 9 uutta virkahuonetta. Samalla kun­
nostettiin pohjakerroksen autotallit. Työ-
rissa 1 ylimääräinen arkkitehti 12 kk. ja 
Tampereen piirissä, Vaasan kaupungissa 5, 
1 ylimääräinen arkkitehti 4 kk. Ylimääräi­
siä rakennusmestareita on Helsingin pii­
rissä. kertomusvuonna ollut 2 yht. 22 kk., 
Tampereen piirissä 1 yht. 12 kk., Viipurin 
piirissä 1 yht. 12 kk. ja Oulun. piirissä 1 
yht. 12 kk. Näiden lisäksi on kaikkien 
piirikonttorien palveluksessa kertomus­
vuonna ollut tilapäisiä, työnjohtajia lukui­
sien pienempien vuosikorjaustöiden valvon­
taa varten.
Piirikonttorien huolena on pääasiassa ol­
lut valtion rakennusten vuosikorjaustöiden 
hoito, jotapaitsi niiden toimesta on suori­
tettu pienemmänpuoleisia. uudis- ja lisära- 
kennustöitä. Näistä tehdään selkoa jälem- 
pänä.
Piirikonttorien kirjeenvaihdosta mainit­
takoon, että Helsingin piirikonttorille on 
kertomusvuonna saapunut 532 ja, sieltä lä­
hetetty 714, Tampereen piirikonttoriin saa­
punut 696 ja sieltä lähetetty 775, Viipurin 
piirikonttorille saapunut 658 ja lähetetty 
SOS,- Kuopion piirikonttorille saapunut 871 
ja lähetetty 871 sekä Oulun piirikonttorille 
saapunut 541 ja lähetetty 663 virkakirjettä.
lisärakennukset.
hön, jonka suorittamisesta Helsingin piiri­
konttori huolehti, käytettiin 249,917 mk 
45 p.
Sisäasiainministeriön alaiset rakennukset:
Lapin lääninhallituksen uudisrakennus 
annettiin 15 p:nä kesäkuuta urakalla ra­
kennettavaksi toiminimelle Oy. Constructor 
Ab. Helsingin kaupungista 2,633,000 mar­
kan urakkahinnasta. Töiden, jotka aloitet­
tiin heti, oli määrä valmistua tammikuun
92 p:ään mennessä 1938. Työtä varten oli 
rakennushallituksella käytettävänä 3,103,500 
markkaa, josta kertomusvuonna käytettiin 
1,893,701: 50 ja seuraavalle vuodelle siir­
rettiin 1,209,798 mk 50 p.
Hämeen lääninhallituksen talossa maka­
siinirakennuksessa muutettiin osa kahden 
vahtimestarin asunnoksi, johon kumpaankin 
tuli 2 huonetta ja keittiö vesijohtoineen. 
Vahtimestarien entiset asunnot kunnostet­
tiin virastohuoneiksi. Työhön, joka suori­
tettiin Tampereen piirikonttorin toimesta, 
käytettiin 88,000 mk 35 p.
Enson poliisivankila, jonka rakentami­
nen oli aloitettu edellisenä vuonna, valmis­
tui maaliskuussa ja toimitettiin talon lop­
putarkastus maaliskuun 22 päivänä. Raken­
nustyöt oli suorittanut toiminimi Jyrkinen 
& Rautio, ollen urakkahinta 396,500 mk. 
Vesijohto- ja viemärityöt suoritti vesi- ja 
lämpöjohtoliike Huber 64,350 markan ja 
sähkötyöt Sähköosakeyhtiö Alku 17,200 
markan urakkahinnasta. Vuoden kuluessa 
käytettiin rakennustöihin 222,655- mk.
Värtsilän poliisivankilan uudisrakennuk­
sen rakentamisen antoi rakennushallitus 
heinäkuun 12 p:nä t-oiminimelle Rakennus­
työ Oy, Viipurin kaupungista, 548,000 mar­
kan urakkahinnasta. Työtä varten oli ker­
tomusvuodeksi myönnetty 430,000 markkaa. 
Urakkasopimuksen mukaan tulee rakennuk­
sen olla valmis viimeistään helmikuun 
15 p:nä 1938, mutta valmistui rakennus jo 
kertomusvuonna ja lopputarkastus siinä 
toimitettiin marraskuun 28 päivänä.
Pateniemen poliisivankilan uudisraken­
nusta. varten oli rakennushallituksen käy­
tettäväksi myönnetty 201,200 mk. Raken­
nustyön päätti rakennushallitus heinäkuun 
14 p:nä antaa rakennusmestari H. Pukin- 
korvalle, Oulun kaupungista, 173,200 mar­
kan urakkahinnasta. Työt aloitettiin heti 
ja vuoden vaihteessa oli rakennus melkein 
valmis. Lopputarkastuksen toimittaminen 
siirtyi seuraavaan vuoteen.
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Kertomusvuonna saatettiin myös loppuun 
Paraisten ja Mäntän poliisivankilain uudis­
rakennustyöt, joista asianomaiset piirikont­
torit olivat huolehtineet. Edelliseen käytet­
tiin 39,902 mk 35 p ja jälkimmäiseen 
32,193 mk 40 p.
Ilmajoen poliisivankilaan rakennettiin 
Tampereen piirikonttorin toimesta halko­
vaja.
Edellisten lisäksi on sisäasiainministeriön 
lukuun vielä suoritettu seuraavat työt:
Kertomusvuonna valmistui Kuhmon raja- 
vartiostokasarmien uudisrakennukset, joi­
den rakentaminen oli jo edellisenä vuonna 
aloitettu. Rakennusteknilliset työt oli an­
nettu urakalla rakennusmestari H. R. Tolp­
paselle 2,273,000 markan urakkahinnasta, 
sähköjohtojen asennuksen suoritti Helsin­
gin Sähkö Oy. 147,100 markan, akkumu- 
laattoriparistojen asennuksen toimitti Suo­
men Akkumulaattoritehdas Oy. 50,775 mar­
kan * ja Diesel sähkökoneiden asennuksen 
Sähkö Osakeyhtiö Iiedengren 61,500 mar­
kan urakkahinnasta. Keskuslämmitys- ja 
ilmanvaihtolaitoksen sekä vesi- ja viemäri­
johtojen asentamisen suoritti Suomen Hissi 
ja Lämpöjohto Oy. 548,100 markan urakka­
hinnasta. Lopputarkastus toimitettiin huh­
tikuun 16 p:nä. Työhön käytettiin vuoden 
aikana 1,550,298 mk 60 p.
Valtiovarainministeriön alaiset raken­
nukset:
Kaksilauttasen tullivartija-aseman raken­
tamista varten oli rakennushallituksen käjä­
tettäväksi myönnetty kaikkiaan 550,000 mk. 
Rakennus annettiin urakalla urakoitsijoille 
J. V. Mäkelä ja V. Lehtimäki 345,000 mar­
kan urakka-summasta ja rakennustyöt aloi­
tettiin huhtikuun lopussa. Lopputarkastus 
toimitettiin marraskuun 9 p:nä. Työhön 
käytettiin kaikkiaan 350,106 mk 10 p.
Ylitornion pitäjän Alkkulan kylään ra­
kennettiin rajaviskaalin virka-asunto. Työtä 
varten oli myönnetty 250,000 mk. Työn 
suorittivat urakoitsijat J. Y. Mäkelä ja
2
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V. Lehtimäki 200.000 m k. urakkahinnasta. 
Lopputarkastus toimitettiin marraskuun 
15 päivänä. Työhön käytettiin kaikkiaan 
210,385 mk.
Uutisrakennusluontoisia töitä olivat myös 
Karungin rajaviskaalin, Lapinlahden, Hel­
lähän ja. Temppeliharjun tullivartijain 
asunnoissa suoritetut muutostyöt. Näitä 
varten oli käytettävissä 105,183 mk 55 p, 
josta käytettiin 104,814 mk 20 p.
Opetusministeriön alaiset rakennukset:
Petsamon pappilan uudisrakennusta var­
ten myönsi Opetusministeriö 21 p : nä tam­
mikuuta 1937 700,000 mk suuruisen määrä­
rahan. Työ annettiin urakoitsijoiden J. V. 
Mäkelän ja Lehtimäen suoritettavaksi
675,000 markan urakkahinnasta sisältyen 
siihen myös koneteknilliset työt. Rakennus­
työ aloitettiin huhtikuun lopussa ja mar­
raskuun 9 p : nä pidettiin lopputarkastus. 
Työhön käytettiin kaikkiaan 684,591 mk 
30 p.
Koulut:
Helsingin ruotsalaisen normaalilyseon 
muutostyöt:
Rakennustyöt, jotka edellisenä vuonna 
oli annettu urakalla Oy. Helsingin raken­
tajat nimiselle toiminimelle 2,320,000 mar­
kan urakkahinnasta, valmistuivat helmi­
kuussa. Työtä varten oli myönnetty kaik­
kiaan 3,350,000 mk, josta kertomusvuonna 
käytettiin 1,772,726 mk 45 p. Vesi-, lämpö­
jä viemäri joli-totyöt suoritti Oy. Johto-Ab. 
563,600 mk:n ja sähkötyöt Oy. Elektro- 
Sähkö Ab. 95,250 markan urakkahinnasta.
Hämeenlinnan lyseon muutos- ja lisä- 
rakennustyöt :
Työt, jotka aloitettiin syyskuussa 1936, 
valmistuivat kertomusvuoden tammikuussa, 
jolloin lopputarkastus suoritettiin. Raken­
nusteknilliset työt suoritti Oy. Helsingin' 
rakentajat 1,955,000 markan, vesi-, lämpö­
jä viemärijohtotyöt Keskuslämpö' Oy.
402.000 markan ja sähköjohtojen asennuk­
sen Oy. Elektro-Sähkö Ab. 88,830 markan 
urakkahinnasta. Rakennustöihin on käy­
tetty kaikkiaan 2,830,576 mk 10 p, josta 
kertomusvuonna 1,440,100 mk 10 p.
Kotkan tyttölyseon uudisi’akennus:
Rakennusteknilliset työt oli edellisenä, 
vuonna annettu Oy. Construetor Ab. nimi­
selle toiminimelle 2,960,000 markan urakka­
hinnasta. Työt jatkuivat „vielä kertomus­
vuonna ja rakennus valmistui kesäkuussa. 
Keskuslämmitys- ja ilmanvaihtolaitosten 
asennuksen suoritti Suomen Hissi- ja Läm­
pöjohto Oy.-357,000 markan ja sähköjohto­
jen asennuksen Oy. Helsingin Sähkö 
115,730 markan urakkasummasta. Loppu­
tarkastus toimitettiin kesäkuun 21 p:nä. 
Kaikkiaan oli työtä varten myönnetty
4.370.000 mk ja käytetty ,4,248,713 mk, 
josta kertomusvuonna 1,571,643 mk 45 p.
Haminan yhteislyseon uudisrakennus:
Haminan yhteislyseon uudisrakennuksen 
rakennustöiden aloittamista varten oli ker­
tomusvuodeksi ' myönnetty 1,900,000 mk. 
Rakennushallitus antoi työn Oy. Construc- 
tor Ab. nimiselle toiminimelle 5,940,000 
markan urakkahinnasta. Rakennustyöhön, 
joka jatkui vuoden vaihteessa, käytettiin 
kertomusvuonna 1,868,207 mk 85 p.
Kajaanin seminaarin kasvihuoneen uudis­
rakennus :
Rakennustyöt annettiin heinäkuun 15 
päivänä rakennusmestari H. R. Tolppasen 
suoritettavaksi 195,000 markan urakkahin­
nasta. Rakennus oli suurin piirtein valmis 
vuoden lopussa, mutta jäi lopputarkastuk­
sen pitäminen seuraavaan vuoteen. Kerto­
musvuonna käytettiin työhön 162,336 mk
60 p.
Oulun lyseon ja Tornion yhteislyseon 
laajennustöihin käytettiin kertomusvuonna
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vielä edelliseen 23,480 mk 10 p ja jälkim­
mäiseen 16,718 mk 60 p sekä Raahen semi­
naarin kasvihuoneen uudisrakennustöihin 
21,331 markkaa.
Maatalousministeriön alaiset rakennukset:,
Maatalousministeriön alaisista uudisra­
kennustöistä mainittakoon seuraavaa.-
Kurun metsäopiston pää-, opettajain 
asunto- ja talousrakennuksen rakentamista 
varten oli rakennushallituksen käytettä­
väksi myönnetty 4,500,000 mk. Rakennus­
työ annettiin elokuun 12 päivänä toimini­
men e Tampereen Sementtivalimo ja Ra­
kennus Oy. Tampereen kaupungista,
4,305,000 markan urakkahinnasta. Työt 
aloitettiin heti ja pitää niiden olla val­
miina. sopimuksen mukaan viimeistään elo­
kuun 15 päivään 1938. Rakennustyöhön 
käytettiin kertomusvuonna 1,794,324 mk 
65 p.
Mikkelin lääninmaanmittauskonttorin 
uudisrakennusten rakentamisen antoi ra­
kennushallitus kesäkuun 2.9 päivänä raken­
nusmestari Eemeli Elolle, Kouvolan kaup­
palasta, 1,512,000 markan urakkahinnasta. 
Rakennustyöt aloitettiin heti ja tulee nii­
den olla valmiina 1 p:nä kesäkuuta 1938. 
Kertomusvuodeksi oli työtä varten myön­
netty 900,000 mk, josta käytettiin 
504,269 mk 70 p.
' Kulkulaitosten ja yleisten töiden minis­
teriön alaiset rakennukset:
Helsingin lentokentän hallintorakennuk­
sen rakentaminen aloitettiin heinäkuussa. 
Töiden hoidon ja valvonnan suorittaa vä­
littömästi rakennushallitus ja lähinnä sen - 
rakennusosasto. Työtä varten oli kertomus­
vuonna myönnetty 3,000,000 mk, josta käy­
tettiin 2,794,384 mk 85 p. Koneteknilliset 
työt annettiin urakalla Keskuslämpö osäke- 
yhtiö-nimiselle toiminimelle 608,000 mar­
kan, sähkötyöt Sähkö-osakeyhtiö AEG Ele 
270,700 markan, rautaovien ja ikkunain 
hankinta toiminimelle Masalin & Kurnpp.
608.000 markan, kivityöt toiminimelle Suo­
men Kiviteollisuus Oy. 65,000 maikan 
urakkahinnasta. Rakennus tehdään koko­
naan rautabetonista. ja seinät sekä ulko­
katot eristetään lämpöä ja kylmää vastaan 
siporith-kevytbetonilevyillä, jotka valmistaa 
Oy. Saseka Ab. Malmilta. Rakennustyöt 
jatkuivat vuoden vaihteessa.
Kolin matkailumajalla suoritettavia eri­
näisiä. täydennystöitä varten oli rakennus­
hallitukselle myönnetty 99,115 mk 40 p, 
mikä määrä kertomusvuonna kokonaisuu­
dessaan käytettiin.
Posti- ja lennätinhallituksen laskuun ra­
kennushallituksen toimesta suoritetuista 
uudisrakennustöistä mainittakoon seuraa- 
vat:
Kuopion posti- ja lennätintalon raken­
nusteknilliset työt oli jo edellisenä vuonna 
annettu urakalla Oy. Helsingin rakentajat 
nimiselle toiminimelle 3,270,000 markan 
urakkahinnasta. Pommisuojan rakentami­
sesta taloon oli toiminimen kanssa tehty
165.000 markkaan päättyvä eri urakkasopi­
mus. Rakennus valmistui kertomusvuonna 
ja toimitettiin rakennuksen lopputarkastus 
toukokuun 19 p:nä. Keskuslämmitys- ja 
ilmanvaihtolaitteet sekä. vesi- ja viemäri- 
johtotyöt suoritti Vesijohtoliike Huber Oy. 
501,600 markan urakkahinnasta. Sähköjoh­
tojen asennustyöt oli annettu A. Aulangon 
sähköliikkeen suoritettavaksi 128,500 mar­
kan urakkahinnasta. Uudisrakennusta var­
ten oli posti- ja lennätinhallitus myöntänyt 
yhteensä. 5,165,000 mk, josta 2,965,000 mk 
kertomusvuonna. Kertomusvuonna 'käytet­
tiin työhön 2,869,183 mk 15 p.
Kotkan radioaseman uudisrakennuksen 
rakentamisen rakennushallitus antoi raken­
nusmestari Otto Vuoriolle 320,000 markan 
urakkahinnasta. Rakennustyöt aloitettiin 
heinäkuussa ja valmistui rakennus joulu­
kuussa, minkä kuun 20 päivänä suoritet­
tiin lopputarkastus. Rakennustöitä varten 
oli käytettävissä 348,000 mk.
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Tainionkosken posti- ja lennätintalon 
uudisrakennus annettiin urakalla rakennet­
tavaksi rakennusmestari Eino Eerolalle
813.000 markan urakkahinnasta. Urakka­
sopimus tehtiin heinäkuun 23 p:'nä ja ra­
kennustyöt aloitettiin heti. Rakennuksen 
valmistuminen siirtyi seuraa väli e vuodelle. 
Työtä varten oli myönnetty kertomusvuonna
868.000 mk, josta käytettiin 573,936 mk 
55 p.
Vuoksenniskan posti- ja lennätintalon 
uudisrakennuksen rakentaminen aloitettiin 
heinäkuussa. Rakennustyöt, jotka annettiin 
heinäkuun 17 p:nä urakalla rakennusmes­
tari Eino Eerolalle 1,044,500 markan urak­
kahinnasta, jatkuivat vielä vuoden vaih­
teessa. Työtä varten on posti- ja lennätin- 
hallitus vuoden aikana myöntänyt 764,000 
mk ja sisäasiainministeriö — rakennukseen 
tulee sijoitettavaksi myös poliisivankila —, 
301,842 mk 95 p. Työhön käytettiin posti- 
ja. lennätinhallituksen myöntämistä varoista 
503,630 mk 65 p. ja sisäasiainministeriön 
myöntämistä varoista 10,055 mk 20 p.
Kokkolan posti- ja lennätintalon uudis­
rakennuksen rakentamista varten oli posti- 
ja lennä.tinhallitus asettanut rakennushalli­
tuksen • käytettäväksi kaikkiaan 1,800,000 
markkaa. Rakennustyö, jonka rakennus­
hallitus antoi 'heinäkuun 30 p.-nä raken­
nusmestari H. Pukinkovalle 1,626,000 mar­
kan, urakkahinnasta jatkui vielä viioden 
vaihteessa. Työhön käytettiin kertomus­
vuonna 666,624 mk. 10 p.
Liinahamarin postiaseman rakentamisen 
antoi rakennushallitus syyskuun 3 p:nä 
urakoitsijoille J. V. Mäkelä ja. V. Lehti­
mäki 431,000 markan urakkahinnasta. Urak­
kasopimuksen mukaan tulee rakennuksen 
olla valmis viimeistään 15 p:nä kesäkuuta 
1938. Työhön käytettiin kertomusvuonna 
kaikkiaan 375,000 markkaa.
Kauppa- ja  teollisuusministeriön alaiset 
rakennukset.
Vaasan teollisuuskoulun uudisrakennusta 
varten oli kertomusvuodeksi myönnetty 
2,000,000 mk. Rakennushallitus antoi talon 
•rakentamisen heinäkuun 12 p:nä Julio 
Mvntti Oy. nimiselle toiminimelle, Vaasan 
kaupungista, 4,700,000 markan urakkahin­
nasta. Rakennustyöt aloitettiin 'heti ja jat­
kuivat ne vuoden, vaihteessa. Työhön käy­
tettiin kertomusvuonna 1,996,234 mk 80 p.
Viipurin teollisuuskoulun uudisraken­
nuksen täydennvstöihin 'käytettiin kerto­
musvuonna vielä 95,303 mk 05 p.
Sosiaaliministeriön alaiset rakennukset.
La.pinjärxen alkoholistihuoltolan eristys- 
rakennuksen rakentaminen aloitettiin syys­
kuussa. Rakennustyön antoi rakennushalli­
tus syyskuun 14 p:nä rakennustoimistolle 
Tähtinen & Sola Oy., Tampereen 'kaupun­
gista, 1,095,000 markan urakkasummasta. 
Työhön, joka jatkui vuoden vaihteessa, 
käytettiin kertomusvuonna 117,937 mk.
Perniön alkoholistihuoltolan rakentamista 
varten oli rakennushallituksen käytettävissä 
kertomusvuonna 4,190,000 mk. Rakennus­
työ annettiin syyskuun 9 p:nä toiminimelle 
Rakentava Osakeyhtiö, Helsingin kaupun­
gista, 5,090,000 markan urakkasummasta ja^  
aloitettiin se heti: Työ jatkui vuoden vaih­
teessa. ja käytettiin siihen kertomusvuonna
1,375,961 mk 40 p.
Östensön turvakodin uudisrakennuksen 
rakentaminen aloitettiin niinikään kerto­
musvuonna. Rakennustyöt annettiin heinä­
kuun 28 päivänä toiminimelle Juho Myntti 
Oy., Vaasan kaupungista, 2,100,000 markan 
urakkahinnasta. Työhön, joka jatkui vuo­
den vaihteessa, käytettiin kertomusvuonna 
1,124,906 mk 90 p.
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IV. Vuosikorjaukset.
Rakennushallituksen huolenpidossa eri tomusvuonna käy selville allaolevasta
virastojen hallussa olevien valtion raken­
nusten tilavuus ja niiden pääoma-arvo ker-
lukosta.
m3 Pääoniaarv o
Valtioneuvoston kanslia .......... ........  143,433 42,024,000 —
Oikeusministeriö ......................... ........  17,525 3,689,600 —
Sisäasiainministeriö .................. ........  541,566 117,186,100 —
Valtiovarainministeriö .............. ........  4,439 1,097,000 —
Opetusministeriö .............. 1 . . . . . . . . . .  1,965,665 532,022,100 —
Maatalousministeriö .................. ........  129,380 27,610,500 —
Kulkul. ja yl. töiden ministeriö 671,543 175,941,700 —
Kauppa- ja teollisuusministeriö 200,521 55,836,000 —
Sosiaaliministeriö ...................... ........  334,969 42,613,000 —
Yhteensä 4,009,041 998,020,000 —
Kuten aikaisemmin jo on mainittu on 
rakennushallitus jakanut hoidossaan olevat 
rakennukset kussakin huoneräkennuspiirissä 
10 eri alapiiriin, joista aina vuosittain yh­
teen alapiiriin kuuluvat rakennukset kor­
jataan perusteellisesti ja samalla niissä, mi­
käli mahdollista, suoritetaan kaikki tarpeel­
liset muutos- ja parannustyöt. Muissa ra­
kennuksissa sen sijaan suoritetaan vain ai­
van välttämättömät korjaukset. Vuosikor­
jauksista, joiden suorittaminen on ollut 
asianomaisten piirikonttorien huolena, mai­
nittakoon seur aavaa:
Helsingin piiri.
Helsingin piirissä oli kertomusvuonna 
perusteellisesti korjattavat rakennukset 
Helsingin kaupungissa ja kuului niihin 
opetusministeriön alaisista rakennuksista 
Suomalainen normaalilyseo, Ruotsalainen 
normaalilyseo, Ruotsalainen lyseo, Suoma­
lainen tyttökoulu, Suomalainen tyttökoulu 
ja Suomalainen tyttölukio; maatalousmi­
nisteriön alaisista rakennuksista Pasilan 
leija-asema, Maatutkimuslaitoksen ja Geo­
logisen toimikunnan talo Bulevardinkatu 29,
Maanviljelyskemiallinen laboratorio ja Val­
tion siementutkimuslaitos talossa Marian­
katu 23 sekä Kulkulaitosten ja yleisten töi­
den ministeriön alaiset talot Mariankatu 23 
ja Uudenmaankatu 31—5.
Muista piirissä suoritetuista korjaus- ja 
uusimistöistä mainittakoon Tasavallan Pre­
sidentin linnassa suoritetut perustuksen vah- 
vistamistyöt, presidentin adjutantin huoneen 
korjaustyöt ja linnan talousrakennuksen tal­
lien. muuttaminen autotalliksi Leppävaaran 
ja Keravan poliisivankilain uusimistyöt, Val- 
komin poliisivankilan perusteellinen kor­
jaaminen tulipalon jälkeen, talossa Espla- 
naadinkatu 4, Helsingin kaupungissa suo­
ritetut kunnostamistyöt, Teknillisen kor­
keakoulun kattila-, vesi- ja lämpöjohtokor- 
jaukset ja 5 huonetta käsittävän laborato­
rion sisustustyöt, talossa Vuorimiehen­
katu 1, Helsingin kaupungissa, Merenkul­
kuhallituksen karttaosastoa varten suorite­
tut muutostyöt, sekä Turun linnan lämpö- 
johtoverkoston uusiminen. Näiden lisäksi 
on välttämättömiä pienempiä korjaustöitä 
täytynyt suorittaa useimmissa valtion ra­
kennuksissa, erittäinkin kouluissa ja poliisi- 
vankiloissa.
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Kertomusvuonna käytettiin piirin alueella 
olevien valtion rakennusten korjauksiin 
kaikkiaan 4,627,800 mk 15 p.
Tampereen piiri.
Tampereen piirissä kuului kertomus­
vuonna perusteelliseen alapiiriin sisäasiain­
ministeriön alaisista rakennuksista Vähä- 
Rauman, Kankaanpään, Merikarvian, Ruos- 
niemen, Tulkkilan, Huittisten, Nokian, La- 
vian, Valkeakosken, Toijalan, Viialan, Loi­
maan ja Forssan poliisivankilat; opetusmi­
nisteriön alaiset Porin tyttölyseo, Porin 
lyseo, Rauman seminaari ja Rauman yh­
teislyseo; kulkulaitosten ja yleisten töiden 
ministeriön alaiset Vammalan ja Loimaan 
postitalot.
Kun uusi korjausjärjestelmä otettiin kes­
kellä. vuotta käytäntöön ei korjausten pe­
rusteellisuutta voitu piirin perusteelliseen 
alapiiriin kuuluvissa rakennuksissa toteut­
taa siinä määrin kuin olisi ollut tarpeel­
lista.
Muista Tampereen piirissä suoritetuista 
korjaus- ja uusimis!öistä mainittakoon val­
tion talon Kilpisenkatu 8, Jyväskylän kau­
pungissa, juhlasalin kunnostaminen, kart- 
tavaraston rakentaminen talon kellariker­
rokseen sekä talon pihamaan kunnostami­
nen, Hämeenlinnan alakansakouluseminaa: 
rin varastorakennuksen rakentaminen, Jäm­
sän poliisivankilan laajennustyöt, Seinä­
joen poliisivankilan uunien korjaus- ja 
ja muut välttämättömät korjaus- ja maa­
laustyöt ja Jyväskylän lyseon pihamaan 
kunnostamistyöt, Vaasan lääninsairaalassa 
sekä. Tuomarniemen metsäkoulussa suorite­
tut korjaustyöt.
Tampereenkin piirissä on suoritettu muita 
lukuisia välttämättömiä korjauksia eri ra­
kennuksissa, etenkin kouluissa.
Vuosikorjauksiin ja uusimistöihin on 
Tampereen piirissä kertomusvuonna käy­
tetty kaikkiaan 2,254,296 mk 95 p.
Viipurin piiri.
Perusteellisesti korjattavat rakennukset 
Viipurin huonerakennuspiirissä olivat ker­
tomusvuonna. Viipurin kaupungissa ja kuu­
lui niihin opetusministeriön alaisista ra­
kennuksista Viipurin tuomiokapitulin ja 
piispantalo sekä Viipurin suomalainen tyt­
tölyseo; maatalousministeriön alaisista ra­
kennuksista metsähallinnon Itä-Suomen 
piirikonttorin talo sekä kulkulaitosten ja 
yleisten töiden ministeriön alaisista raken­
nuksista Viipurin postitalo. Näiden talo­
jen korjauksiin oli kyllä käytettävissä kus­
tannusarvioiden mukaiset määrärahat,, 
mutta kun kustannusarvioita, edellisenä 
vuonna tehtyinä, ei oltu laadittu nimen­
omaan uutta järjestelmää silmälläpitäen, 
jäi korjausten perusteellisuus tässäkin pii­
rissä pakostakin osittain keskeneräiseksi.
Muista suoritetuista korjaustöistä mai­
nittakoon seuraavaa:
Huomattavimpia sisäasiainministeriön 
alaisten rakennusten korjaus- ja uusimis- 
töistä oli Viipurin lääninhallitustalon vir­
kahuoneiden kunnostamiset, lattiain ja va- 
laistuslaitteitten uusimiset, Valtiollisen po­
liisin Terijoen talon maalaus, vesikaton 
uusiminen ja sisustustyöt, Kymin linnan 
pakolaishuoltojen 2 asuinkasarmin vesikat­
tojen uusiminen ja ulkopuoliset kunnossta- 
mistyöt sekä Viipurissa sijaitsevan valtion 
talon Karjaportinkatu 10 lisärakennus- ja 
muutostyöt; opetusministeriön alaisissa ra­
kennuksissa suoritettiin suuremman puolei­
sia korjaus- ja kunnostamistöitä Viipurin 
suomalaisessa tyttökoulussa, Viipurin ruot­
salaisen tyttökoulun jatkoluokissa, Viipu­
rin reaalikoulussa, Kouvolan yhteislyseossa,, 
jolle m. m. rakennettiin uusi käymäläraken- 
nus, Sortavalan seminaarissa ja Käkisalmen 
linnassa,
Koiviston tullikamarissa suoritettiin eri­
näisiä täydennystöitä,
Kulkulaitosten ja yleisten töiden minis­
teriön alaisten rakennusten korjaustöistä 
mainittakoon Imatran valtiohotellissa suo­
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ritetut koneteknilliset korjaukset sekä val­
tion talossa Karjalankatu 13, Viipurin kau­
pungissa, suoritetut täydennys-, parannus- 
ja uusimistyöt.
Kaikkiaan käytettiin kertomusvuonna 
Viipurin huonerakennuspiirissä vuosikor­
jausluontoisiin töihin 1,838,147 mk 85 p.
Kuopion piiri.
Perusteellisesti korjattaviin rakennuksiin 
kuului Kuopion huonerakennuspiirissä ker­
tomusvuonna opetusministeriön alaiset Joen­
suun lyseo, Joensuun tyttökoulu ja Värtsi­
län keskikoulu; sisäasiainministeriön alaiset 
Pielisensuun poliisivankila ja Ilomantsin 
nimismiehen talo sekä kulkulaitosten ja 
yleisten töiden ministeriön alaiset Ilomant­
sin ja Värtsilän postitalot. Määrärahojen 
niukkuus oli Kuopion piirissäkin esteenä 
täysin perusteellisten korjauksien suoritta­
miselle.
Muista korjaustöistä olivat mainittavim- 
mat Kuhmoniemen rajavartioston entisten 
rakennusten muuttaminen nimismiehen vir­
ka-asunnoksi ja poliisivankilaksi, Värtsilän 
keskikoulun ulkohuonerakennuksen ja Ka­
jaanin seminaarin oppilasruokalan kellarin 
rakentaminen, Punkaharjun valtionhotellin
kunnostamis- ja sähköjohtojen uusimistyöt, 
Nikkarilan metsäkoulussa ja Hyrynsalmen 
postitalossa suoritetut korjaukset.
Kertomusvuonna käytettiin piirissä vuo­
sikorjausluontoisiin töihin 862,877 mk 10 p.
Oulun piiri. ,
Perusteelliseen alapiiriin kuului Oulun 
huonerakennuspiirissä kertomusvuonna Tor­
nion yleinen sairaala, Tornion alakansakou- 
luseminaari ja Tornion yhteislyseo.
Muista suuremmanpuoleisista vuosikor­
jaustöistä mainittakoon Oulun lääninhalli­
tuksen talon, maaherran virka-asunnon, 
Kittilän ja Utsjoen nimismiesten virkatalo­
jen, Kemijärven ja Haapajärven poliisi- 
vankilain, Oulun lääninsairaalan, Puolan­
gan yleisen sairaalan, Sodankylän ja Muo­
nion kirkkojen korjaustyöt, Oulun kuuro- 
mykkäkoulun ja Tornion seminaarin ur­
heilukenttien rakennustyöt. Vuosikorjaus­
luontoisiin töihin käytettiin piirissä kerto­
musvuoden aikana kaikkiaan 1,115,933 mk
60 p.
Eri rakennuksien korjaamisiin -myönnet­
tyihin ja käytettyihin varoihin nähden vii­
tataan tämän vuosikertomuksen lopussa ole­
vaan tilastolliseen taulukkoon.
V. Valtion talojen isännöitsijät.
Helsingin kaupungissa rakennushallituk­
sen välittömässä hoidossa olevia taloja var­
ten on rakennushallituksen Helsingin piiri­
konttorissa erityinen isännöitsijä, joka sa­
malla kuuluu ylimääräisenä virkamiehenä 
mainittuun piirikonttoriin. Isännöitsijäksi 
määrättiin maaliskuun 1 p:stä arkkitehti 
Albert Ekholm.
Isännöitsijän hoitoon kuuluvat seuraavat 
talot:
Mariankatu N : o 23, Fabianinkatu N : o 25, 
Aleksanterinkatu N:ot 4—6—8—10, Vuo­
rimiehenkatu N : o 1, Etelä-Esplanaadiii- 
katu N : o 4, Uudenmaankatu N : o 3—5, 
Maurinkatu N : ot 8—10—12, Rauhankatu 
N : o 4, Uudenmaankatu N : o 38, Ratakatu 
N : o 12, P. Makasiininkatu N : o 5, Kirkko­
katu N: o 3, Pohjois-Esplanaadinkatu N:o 3 
ja Ateneumin talo, joiden hoitomenot on 
suoritettu menosäännön 12 Pl. VII: 6 A:n 
kohdalta. Lisäksi on isännöitsijän hoidossa 
ollut’ulkoasiainministeriön huoneisto ja val­
tioneuvoston juhlahuoneisto talossa Fa­
bianinkatu N:o 25, joiden hoitomenot sa­
16
m o inkuin pääministerin asunnonkin ta­
lossa, Etelä-Esplanaadinkatu N:o 4. on suo­
ritettu menosäännön 12 Pl. VII: 7 koh­
dalta.
Helsingin piirikonttorin toimesta on 
useimmissa, taloissa suoritettu muutos- ja 
korjaustöitä.
Vuokria on taloista kertynyt yhteensä 
419,115 mk. Hoitomenoja on ollut 965,661 
mk 70 p 12 Pl. V II: 6 A kohdalla ja 
86,968 mk 20 p 12 Pl. VII: 7 kohdalla, 
eli yhteensä 1,052,629 mk 90 p. Palkkauk­
siin on käytetty 196,190 mk.
Viipurin kaupungissa on rakennushalli­
tuksen välittömässä hoidossa talot Karja­
lankatu N:o .13 ja Siikaniemenkatu N:o 1. 
Talojen isännöitsijänä on kertomusvuonna 
ollut arkkitehti Heikki Lankinen.
Vuokratuloja on talosta Karjalankatu 
N:o 13 kertomusvuonna kertynyt 195,405 
mk. Menot ovat olleet 53,866 mk 80 p. 
Talossa Siikaniemenkatu N:o 1 on vuokra­
tuloja ollut 61,045 mk ja menoja 22,828 mk 
35 p.
Valtion talosta Kilpisenkatu 8, Jyväsky­
län kaupungista kertyi kertomusvuonna 
vuokria yhteensä. 255,519 mk. Hoitomenot 
olivat 109,000 mk. Talossa suoritettiin 
Tampereen piirikonttorin toimesta kerto­
musvuonna sekä sisä-, että ulkopuoleisia 
korjauksia ja. päärakennuksen kellariker­
rokseen rakennettiin karttavarasto. Talon 
isännöitsijänä on ollut A. V. Ahtola.
Muista rakennushallituksen välittömän 
hoidon alaisista rakennuksista mainitta­
koon radioasema Kronanin rakennukset 
Vaasan lähettyvillä.
Rakennuksista on tehdasrakennus ollut 
käyttämättä kellarikerrosta lukuunotta­
matta. Entisen johtajain ja virkailijain 
asuinrakennukset ovat olleet rannikkoradio- 
aseman ja m eri varti ola itoksen hallussa 
maksaen henkilökunta vuokransa omaan vi­
rastoonsa. Entinen konttorirakennus* on 
vuobravapaasti luovutettu yhdistykselle 
„Koteja kodittomille” . Öljyvarasto- ja si- 
kalarakennus ovat olleet tyhjinä. Vuokria 
on kertynyt kertomusvuonna kaikkiaan 
11,820 mk 50 p ja hoitokustannukset olleet 
20,500 mk. Rakennukset ovat olleet kan­
nattamattomia, minkä vuoksi on ajateltu 
kiintermistön realisointia. Kun kuitenkin 
paimikaa on kysymyksenalaisena rakennus­
ten luovuttaminen puolustuslaitoksen tar­
peisiin ei rakennushallitus toistaiseksi ole 
katsonut olevan- syytä, aloitteentekoon ra­
kennusten realisoimiseksi. Kiinteimistön 
isännöitsijänä, on ollut arkkitehti Artturi 
Ortela, Vaasan kaupungista.
Helsingissä, rakennushallituksessa 31 p : nä 
elokuuta 1938.
Väinö Vähäkallio.
Paavo Tähtinen.
\
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Siirrettyjä 
 ^korjaus- 
varoja 
vuodesta 
1030
Myönnettyjä
korjausmäiirä-
ralioja
vuoteen
1937
Suoritettuja
korjaus­
kustannuksia
vuonna
1037
Valtioneuvoston kanslian hallinnon alaiset rakennukset.
Tasavallan Presidentin linna........................................................ 64,079: 50 221,000 284,921: 80
Valtioneuvoston linna ............................................................... 6,894: 45 167,700 — 152,956: 35
Kultarannan lmvilatila ................................................................ —: — 88,000 — 62,123: 30
Kesä-rannan huvila....................................................................... 3,194: 70 17,300 — 18,636: 80
Yhteensä 74,168: 65 494,000 — 518,638: 25
Oikeusministeriön hallinnon alaiset rakennukset.
Korkeimman hallinto-oikeuden huoneisto.................................
Hovioikeuden talo Viipurissa...................................................... 1,662 10 27,000 — 25,025: 25
Hovioikeuden presidentin talo Viipurissa................................. 8,051 40 21,000 — 19,051:30
Lappeen käräjäkunnan käräjätalo ...................................... . — — 47,000 — 38,573: 85
Yhteensä 9,713 50 95,000 — 82,650: 40
<»
Sisäasiainministeriön hallinnon alaiset rakennukset. 
Hallintorakennukset ja poliisivankila.
Helsingin piiri.
Ent. Akatemia talo Turussa ...................................................... 294 31,500 31,095 80
Maaherran virka-as un to Maarianhaminassa ............................. — — 30,000 — 21,975 85
Godbyn piirilääkärin virka-asunto ............................................ — — 20,000 — 17,091 _
Valtiollisen poliisin talo Helsingissä ........................................ — — 13,580 — 12,906 —
Sis. min. hallinnon ai. huoneusto Katajanokank. 3 Helsingissä — — 5,000 — 4,803 75
Valtion poliisikoulu Suomenlinnassa.......................................... 750 15 22,607 50 23,144 20
Huopalahden poliisivankila ........................................................ — — 2,599 65 2,263 —
Leppävaaran » ........................................................ — — 134,182 85 131,259 40
Tikkurilan » ........................................................ — — 1,700 — 999 35
Keravan » ...................................•............ . — — 94,000 — 94,000 —
Kauklahden * ........................................................ — — 10,375 — ■ 10,324 40
Hyvinkään » ........................................................ — — 1,933 90 1,783 40
Nurmijärven » ........................................................ — — — — — —
Riihimäen » ........................................................ 5,000 — 29,450 — 31,750 —
Lohjan » ........................................................ — — 2,000 — 2,000 —
Karkkilan » ........................................................ _ _ 5,321 50 5,321 50
Karjaan » ........................................................ — ;— 3,264 10 3,264 10
Valkonkin » .............................................. . — _ 34,000 — 33,972 35
Asikkalan * ........................................................ _ _ 13,812 90 13,812 90
Hollolan » ........................................................ — — 17,000 — 13,846 30
Mynämäen » ........................................................ 10,700 — — — —
Paraisten » ........................................................ — — — — — —
Yhteensä 16,744 15 472,327 40 455,613 30
Tampereen piiri.
Lääninhallituksen talo Hämeenlinnassa.................................... _ _ 15,000 — 15,000 —
Maaherran virka-asunto » .................................... _ _ 8,000 • 8,000 —
Virastojen talo Vaasassa..................... .•................................ ... — — 26,800 — 26,800 —
Maaherran virka-asunto Vaasassa . . . ' ........................................ _ — 6,500 — 6,500 —
Nokian poliisivankila................................................................ — — 21,344 — 21,344 —
Valkeakosken » ................................................................ — — 4,436 — 4,436 —
Viialan » ................................................................ — — 7,032 — 7,032 —
Ojaisten poliisikoiralaitos ............................................................ — — 27,000 27,000 —
Turengin poliisivankila ...................................................... . — — 2,300 — 2,300 —
Toijalan » — — 315 — 315 —
Huittisten » ................................................................ — — 9,698 35 9,698 35
Loimaan » ................................................................ — — 5,708 — 5,708 —
Forssan » ................................. '............... ............. — — 15,068 25 15,068 25
Lavian » ................................................................ — — 7,925 — 7,925 —
I
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Pienem piä
edeltä
arvaamattomia 
töitä varten 
käytetty
Siirrettyjä 
varoja 
uudis- ja 
lisärakennus- 
määrärahoista 
vuodesta 
1936
Uudis- ja lisärakennuksia 
vuonna 1937
Siirrettyjä varoja 
vuoteen 1938
Myönnettyjä
määrärahoja
K äytetty
määrä
Uudis- ja 
lisärakennus- 
määrärahoista
Korjaus-
määrärahoista
14,148: 60
_ _ _; __ —: — —: — _: — 20.578: —
17,164 70 —: — —: — ■ —: — —: — 25,876: 70
3,400: 20 —: — —. — -- ; --- —: — 1,857: 90
34,713: 50 -- ; --- —i — 48,312: 60
250,000: — ’249,917: 45
_ _ —: — —:-- —: — —: __ 3,636: 85
2,290 — —: — -- ; --- —: — —: — 10,000:10
_ _ —: — -- —: — -- ; --- 8,426:15
2,290 250,000: — 249,917:45 22,063:10
1,369 85 698: 20
— —r — ™ —; — —: — 8,024:15
— — —: — —: — —: — —• — 2,909: —
3,469 25 '_•_ —: — —: — —: — _
81 10 —: — —: — —: — —: — 192: —
_ _ —: — —: — —: — —: — 336: 65
_ _ —: — —: — —: — -- ; --- 2,923: 45
— — —: — —: — —: — —; -- 700: 65
10,979 75 —; — —: — —: — —: — , —: —
_ _•_ • _•_ _; _ 150: 50
_ — 6,896:15 —: — 6,500: — —: — —; —
1,211 85
— : — _; --- _; _ _; __
2,700: —
— — —: —
--; --
—: —
3,153: 70
_ _ __; __ _. __ _. _ —: — 10,700: —
_ _ 40,044: 45 —: — 39,902: 35 —: — --* ---
17,101 80 46,940: 60 —i — 46,402: 35 —! — 32,488: 30
—
—
—: — 177,000: — 88,000: — 
Z ; Z
89,000: —
1,300
—
Z : Z —: —
14,656 75 z ; z
— — —: — —: — --  ^ --- ■*—: —
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Siirrettyjä
korjaus-
varoja
vuodesta
1936
Myönnettyjä
korjausmaiirn-
rahoja
vuoteen
1937
Suoritettuja
korjaus­
kustannuksia
vuonna
1937
Kankaanpään poliisivankila........................................................ 7 ,0 2 0 7 ,0 2 0
Ruosniemen » ........................................................ — 9 ,3 0 7 — 9 ,3 0 7 —
Tuikkii an o — 1 1 ,5 0 0 — 1 1 ,5 0 0 —
Vähä-Rauman » ........................................................ — — 1 0 ,3 0 7 9 0 1 0 ,3 0 7 9 0
Merikarvian » .................................................. . — — 6 ,7 0 0 — 6 ,7 0 0 —
Jämsän » .....................................•.................. — — 4 1 ,0 0 0 — 4 1 ,0 0 0 —
Mäntän » ........................................................ — — — — —
Seinäjoen » ........................................................ — -- . 3 6 ,2 5 0 — 3 6 .2 5 0 —
Kauhavan »■ ........................................................ — — — — — —
Lapuan » 1 ,3 0 0 — — — 1 ,3 0 0 —
Ilmajoen » ........................................................ — — — — _ —
Haapamäen » ........................................................ 1 3 ,2 0 0 — — — 1 3 ,2 0 0 —
Suolahden » ........................................................ — — 9 ,8 9 0 1 0 9 ,8 9 0 1 0
Äänekosken » ........................................................ — — 5 ,4 5 5 — 5 ,4 5 5 —
Yhteensä 14,500 — 294,556 60 309,056 60
Viipurin piiri.
Lääninhallituksen talo Viipurissa .............................................. 3 2 6 4 2 ,2 8 8 2 5 4 2 ,6 1 4 1 0
Maaherran virka-asunto » .............................................. 2 ,1 9 2 8 5 1 9 ,9 0 0 — 2 2 ,0 9 2 8 5
Valtiollisen poliisin talo » .............................................. 2 0 ,1 4 4 3 0 5 0 ,0 0 0 — 7 0 ,0 8 4 3 0
Kyminlinnan pakolaishuoltola..................... ............................. — — 9 8 ,5 0 0 — 9 8 ,4 9 5 9 5
Pvhtään poliisivankila............................................................. — 1 5 ,0 0 0 — 1 3 ,9 0 7 —
Enson ' » .............................................................. — — — — — —
Vuoksenniskan » .............................................................. — _ :— _ _ _
Säkkijärven » ......................... .................................... — — 1 0 ,0 0 0 — 1 0 ,0 0 0 —
Perkjärven » .............................................................. 3 ,6 9 9 25 — — 3 ,6 9 9 2 5
Terijoen - » ....................................................... — — 6 ,5 0 0 — 6 ,5 0 0 —
Valtiollisen poliisin talo Terijoella ................. .......................... 6 ,0 1 7 6 0 3 4 ,0 0 0 — 3 9 ,9 2 2 9 5
» » vankila » ........................................ . — — 1 4 ,8 0 0 — 1 4 ,8 0 0 —
Inon poliisivankila .............................1.................................. 6 2 0 — — — 5 9 6 2 0
Kellomäen » .......................................-......................... — — 2 ,0 0 0 — 2 ,0 0 0 —
Kuokkalan » ................................................................. _ 5 ,0 0 0
5 ,5 0 0
_ 5 ,0 0 0
5 ,4 6 9
_
Kiviniemen » .................................................................. _ _ _ _
lliitolan » .................................................... ............. — — 5 ,2 0 0 _ 5 ,2 0 0 —
Salmin » ................................................................. 2 ,0 0 0 _ _ 2 ,0 0 0 _
Suojärven » ................................................................. .. -- — 2 1 ,0 0 0 _ 2 0 ,9 8 8 6 0
Tuleman kasarmirakennukset...................................................... _ _ — _ _ _
Yhteensä 35,000 — 329,688 25 363,370 20
* •Kuopion piiri.
Lääninhallituksen talo Kuopiossa.............................................. 1 1 ,9 5 5 90 2 0 ,0 0 0 3 1 ,3 9 6 30
Maaherran virka-asunto » .............................................. 4 5 3 6 0 6 ,0 0 0 _ 5 ,3 9 1 5 0
Lääninhallituksen talo Mikkelissä.............................................. — — 7 ,7 0 0 _ 5 ,4 6 7 55
Maaherran virka-asunto » .............................................. _ _ 1 ,5 0 0 _ 1 ,4 9 2 _
Pielisjärven nimismiehen virka-asunto...................................... — — 7 ,0 0 0 -- - 7 ,0 0 0 —
Ilomantsin » » ...................................... — — 2 7 ,5 0 0 _ 2 6 ,6 7 8 3 0
Kulimoniemen » » ...................................... _ _ 1 7 5 ,0 0 0 _ 1 3 3 ,4 4 0 7 5
Lieksan 1 » ■ » ......................................... _ _ 5 5 0 _ 5 5 0 _
Pielisensuun » » .................................! . . _ _ 2 1 ,0 0 0 _ 2 1 ,0 0 0 _
Värtsilän » » ...................................... _ _ _ _ _ _
Pitkälahden » » ...................................... _ _ 5 ,8 0 0 _ 3 ,7 9 6 _
Iisveden » » ...........................'.......... — _ 1 ,5 0 0 _ 1 ,5 0 0 -- '
Sulkavan t> » ..............-........................ — _ - 2 ,8 0 0 _ 1 ,5 7 5 3 0
Puumalan » » ...................................... — _ 8 ,2 0 0 _ 4 ,4 7 5 _
Otavan » » ....................................... , _ _ 2 ,4 0 0 __ 2 ,1 0 3 20-
Pieksämäen » » ................... .................. — — 7 ,5 0 0 — 2 ,1 4 4 7 0
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Siirrettyjä
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Siirrettyjä varoja  
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M yönnettyjä
m äärärahoja
K ä y te tty
määrä
U udis- ja  
lisärakennus- 
m äärärahoista
K orjaus-
m äärärahoista
* __
— — • — — — — — — — — — —
— — — •--- — — — — •— ■--- — —
__ — --- - — — — — — — — —
.6 ,9 2 7 15 — — — — — — — — — —
__ __ — — ■—- ■—- — — — — — —
— — 3 2 ,1 9 3 4 0 — — 3 2 ,1 9 3 4 0 — — — —
— — — — — — — — — — — —
8 5 8 0 — — — — — — — — — --- -
__ __ -  __ __ — — — — — — — --- •
1 — — 2 0 ,1 6 4 3 5 — — 2 0 ,1 6 4 3 5 — — ■ — —
— — •--- — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — —
_ _ __ -  _ _ ___ — — __ __ — — — —
2 2 ,9 6 9 70 5 2 ,3 5 7 7 5 .  1 7 7 ,0 0 0 1 4 0 ,3 5 7 75 8 9 ,0 0 0
' 9 ,2 9 7 9 0 — — — — — — ■ — — — —
— — — — — — — — ----. — —
— — — —r — — — — — —- — —
__ __ __ — — — — — — — 1 ,0 9 3 —
1 ,9 0 0 __ 2 1 5 ,9 8 1 1 5 6 ,6 8 7 0 5 2 2 2 ,6 5 5 — — — — —
— — — — 3 0 1 ,8 4 2 9 5 1 0 ,0 5 5 2 0 2 9 1 ,7 8 7 7 5 —- —
' --- — — — — — ■--- — — — — —
— •---- ■---- — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — —
-  - — — — — — '--- — — — — —
— — — — — — — — - --- — — --- -
— — — — — — — — — — — --- -
— — — — — — — — — — — --- -
— — — — — — — ‘--- — — — —
— — --- • ----, — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — —
— — — — — --- - — — — --- . — --- -
__ __ __ — 100,000 — 53,008 95 46,991 05 . ---- —
11,197 90 215,981 15 408,530 285,719 15 338,778 80 1,093
559 55
, ' __ _ __ __ < __ __ • _ _ __ — — 1,062 10
— — — — — — — — — — 2,232 45
— — — — — — — — — --- - — —
__ __ ' ---- — — — — — — — — —
11,904 __ __ ___ — — — — — — -821 70
7,304 35 — — — — — — — — 41,559 25
515 — — — — — — — ‘---- — — —
__ __ __ __ — — — — — — — --- -
__ __ __ __ 430,000 — 430,000 ----• — - -- — —
— — — — — — — — — — 2,004 —
__ __* __ __ __ __ — --- - --- - — — --- -
— — — — — — — — — — - 1,224 70
_ __ _ _. — — — — — — — 3,725 --- ■
__ __ __ __ _ _ _ _ — — 296 80
— — — — — — — — — — 5,355 30
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Siirrettyjä
korjaus-varoja
vuodesta
1936
Myönnettyjä
korvausmäärä­
rahoja
vuoteen
1937
Suoritettuja
■korjaus­
kustannuksia
vuonna
1937
j
j Varkauden poliisivankila ........................*............................. 5,100 5,097 60
Hankasalmen » ...................................................... — — 4,000 — 4,000 —
1 Lieksan kasarmirakennukset ...................................................... —, --■ — — — —
1 Yhteensä 12,409 50 303,550 — 257,108 20
Oulun piiri.
Lääninhallituksen talo Oulussa .................................................. 26,059 60 12,100 32,959 60
: Maaherran virka-asunto » .................................................. 10,000 — 6,000 — 12,782 85
Lapin lääninhallituksen talo Rovaniemellä ............................. — — — — — —
Maikkulan ent. reservikasarmi.................................................... 6,443 90 — — 6,443 90
Kittilän kruununvoudin virka-asunto ...................................... 7,053 50 — — 7,031 50
» nimismiehen » . . .  ............................... — 21,500 — 21,500 —
Utsjoen » » ...................................... — — 38,000 — 38,000 —
Haapajärven poliisivankila.......................................................... — — 24,000 — 24,000 —
Oulaisten » .......................................................... — — 7,016 — 7,016 —
Muhoksen » ................. ........................................ — — 5,900 — — —
Pateniemen » .......................................................... — — 4,484 -- - — —
Pudasjärven » .......................................... ............... — — 5,000 — 4,941 50
Rovaniemen » .......................................................... — — 15,000 — 14,999 55
Kemijärven » .......................................................... — -- ’ 15,000 — 15,000 —
Salmijärven » ............' ........................................... — — 12,556 85 — —
Yhteensä 49,557 — 166,556 85 184,674 90
Yhteensä kaikissa hallintorakennuksissa ja poliisivankiloissa 128,210 65 1,566,679 10 1,569,823 20
Helsingin piiri.
Sairaalat.
Kirurginen sairaala, I ja II osasto .......................................... 10,300 10,240 65
Naisten klinikka ja pesulaitos.................................................... — -- - 210,000 — — —
Yhteensä — — 220,300 — 10,240 65
Tampereen piiri.
Vaasan lääninsairaala ..................... *.......................................... 51,910 141,485 168,288 75
Jvväskvlän yl. sairaala................................................................ — — 30,000 — 30,000 —
Härmän parantola ........................................................................
51,910
— — — — —
 ^ Yhteensä --- 171,485 — 198,288 75
Kuopion piiri.
Savonlinnan yl. sairaala .............................................................. 2,209 40 50,000 — • 12,207 —
Joensuun » » .............................................................. — --■ -- - — — —
Hvrvnsalmen» » ja aluelääkärin virka-asunto ........... — -- - 65,000 — 19,789 90
Yhteensä 2,209 40 115,000 — 31,996 90
Oulun piiri.
Oulun lääninsairaala .................................................................... 14,156 95 20,000 — 34,049 40
Tornion yl. sairaala...................................................................... — — 79,995 90 79,694 60
Turtolan (Pellon) yl. sairaala .................................................... 4,146 95 — — 4,146 95
Sodankylän yl. sairaala................................................................ — — — — — --•
Kittilän » o ................................................................ 3,244 25 10,310 — • 3,244 25
Ivalon » » ................................................................ — — 2,050 — 2,050 —
Inarin sairasmaja ....................................................................
6,000
— 1,500 — 1,500 —
Utsjoen » .................................................................... — 12,850 — 8,932 80
Salmijärven » .................................................................... — — — _ — —
Pelkosenniemen yl. sairaala........................................................ — — — — —
Kuusamon » » ........................................................ ,-- — -- - — —
Puolangan » » — — 27,000 26,657 25
Yhteensä 27,548 15 153,705 90 160,275 25
Yhteensä kaikissa sairaaloissa 81,667 55 660,490 90 ■400,801 55
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Siirrettyjä
U udis- ja  lisärakennuksia Siirrettyjä varoja •
Pienem piä vuon na  1937
vuoteen  1938varoja *
edeltä uudis- ja
arvaam attom ia lisärakennus
tö itä  varten  
k ä y tetty
m äärärahoista
vuod esta
M yönnettyjä
määrärahoja
K ä y te tty
määrä
U udis- ja 
lisärakennus .
K orjaus-
määrärahoista
1936 m äärärahoista
3 ,0 9 9 9 0
— — — — — — — — — —
1 4 ,5 0 0 ____ — — 1 4 3 ,0 0 0 — 8 5 ,6 6 7 3 0 5 7 ,3 3 2 7 0 — —
3 7 ,3 2 3 2 5 — — 5 7 3 ,0 0 0 — 5 1 5 ,6 6 7 3 0 5 7 ,3 3 2 70 5 8 ,8 4 0 85
5 ,2 0 0
4 ,4 7 8 2 5 — — — — — — ___ ___ 3 2 ,1 7 1 15
— — — 3 ,1 0 3 ,5 0 0 — 1 ,8 9 3 ,7 0 1 5 0 1 ,2 0 9 ,7 9 8 50 — —
3 ,0 0 0 — — —
—
—
— — —
—
— —
— — — — — — — — — —
5 ,9 0 0
—
— —
■ —
—
2 0 1 ,2 0 0
—
1 2 5 ,7 3 6
— —
7 5 ,4 6 4 — ■ 4 ,4 8 4
—
— — — — — — — — — —
1 2 ,5 5 6 8 5
7 ,4 7 8 2 5 — — 3 ,3 0 4 ,7 0 0 — 2 ,0 1 9 ,4 3 7 5 0 1 ,2 8 5 ,2 6 2 5 0 3 1 ,3 5 8 —
9 6 ,0 7 0 9 0 3 1 5 ,2 7 9 5 0 4 ,4 6 3 ,2 3 0 3 ,0 0 7 ,5 8 4 0 5 1 ,7 7 0 ,3 7 4 1 2 3 ,7 8 0 1 5
— —
■ '
— — — — — — —
2 1 0 ,0 0 0
—
. ---- — — — — — ' ---- — — — 2 1 0 ,0 0 0 —
1 3 ,0 4 0 — — — — — — — — — 2 5 ,1 0 6 2 5
4 ,6 3 7  
* 1 7 ,6 7 7 — 1, ’ — — — — — — 2 5 ,1 0 6 25
4 ,8 9 8 •75 4 0 ,0 0 0 _
1 ,2 1 8 5 0 — — _. ___ — ___ ___ — —
___ — -___ ___ ___ ___ ___ ___ _ 4 5 ,2 1 0 10
6 ,1 1 7 2 5 — — — -  ------
— — — 8 5 ,2 1 0 1 0
4 ,1 8 9 5 0 1 0 7 5 5
3 ,3 0 0 — ■ — — — — — — — — — —
1 ,6 0 8 3 5 z z " Z ___
— — — — _ — ■ — — — — 1 0 ,3 1 0 —
— — — — — — — — — — — —
z ___ ___ z z ___ 9 ,0 0 0 —
8 7 8 5 5 — — ___ ___ — — — — — —
8 ,5 4 0 9 0 — — — — — — — — - ' — —
7 5 — — . — ____ ___ -— — ------ — — —
___ _ ___ — — ___ ___ — — ___ ___ 3 4 2 75
18,592 30 — — _ _ — — — — — 19,760 30
92,386 55 — — — — — — — — 340,076 65
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korjaus­
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Mielisairaalat.
Mustasaaren sairaala .................................................................... 4,449:75 12,500 .16,949: 75
Yhteensä ' 4,449:75 12,500 — 16,949: 75
Kaikkiaan Sisäasiainministeriön hallinnon alaisissa raken­
nuksissa ....................................................................................... 214,327; 95 2,239,670: — 1,987,574: 50
Valtiovarainministeriön hallinnon alaiset rakennukset.
Helsingin piiri.
Valtion rahapaja...................................................: ...................... 5,155 34,000 33,739: 25
Yhteensä 5,155: — 34,000: — 33,739: 25
Viipurin piiri.
Koiviston tullikamari .................................................................. 23,500 44,013 63,257: 20
Uuraan » ..................... ............................................ — — 8,441:15 8,441:15
Yhteensä 23,500 — 52,454:15 71,698: 35
Oulun piiri.
Karungin rajaviskaalin asunto ja kolme Tomionjokilaakson 
tuliivartija-asuntoa....................................................................
Petsamon tullikamari.................................................................... — — — — —: —
Kaksilauttaisen tullivartioasema................................................ — — — — —: —
'Ylitornion rajaviskaalin virka-asunto ...................................... — — — — --; ---
Yhteensä — — — —: —
Kaikkiaan Valtiovarainministeriön .hallinnon alaisissa raken­
nuksissa ...................................................... .............................. 28,655: — 86,454:15 105,437: 60
Opetusministeriön hallinnon alaiset rakennukset. 
Hallinnolliset rakennukset ja kirkot.
Helsingin piiri.
Kansallismuseo •............................................................................. 1,001 50 35,000 35,789: 70
Suomen valtionarkisto................................................................. 7,946 70 10,700 — 18,611: 85
Ent. Säätytalo............................................................................... 1,942 65 10,600 — 11,305: 80
Cvgnaeuksen huvila..................................................................... — — 1.000 — 997: 50
Kouluhallituksen talo Ratakatu 12 Helsingissä ................. — — 30,000 — 29,886: 75
Suomenlinnan ent. yleisesikuntarakennus............................. 1,118 65 13,000 — 13,783:20
Porvoon tuomiokapitulin talo .................................................... — — 3,880 — 3,876: 05
Turun tuomiokirkko........................... ! ........................................ 940 — 1,100 ---‘ 2,040: —
Arkkipiispan talo Turussa .......................................................... — — 850 — 227: —
Turun maakunta-arkisto.............................................................. 1,105 85 7,800 — 8,823:10
Yhteensä 14,055 35 113,930 — 125,340:95
Tampereen piiri.
Messukylän vanha kirkko............................................................ . 69,500 2,052: —
Jyväskylän kasvatusopillinen korkeakoulu................... ........... — — 34,000 — 34,000: —
Yliopiston metsänharjoitteluasema Juupajoella....................... — — 9,000 — 9,000: —
Yhteensä — — 102,500 — , 45,052: —
Viipurin piiri.
Viipurin tuomiokapitulin ja piispan talo ................................. 5,262 95 40,650 —: 45,912: 95
»' maakunta-arkisto .......................................................... 2,100 — — — 2,100: —
Yhteensä 7,362: 95 40,650 — 48,012: 95
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Siirrettyjä
korjaus-
varoja
vuodesta
1936
Myönnettyjä
korjausmäärä-
rahoja
vuoteen
1937
Suoritettuja
korjaus­
kustannuksia
vuonna
1937
Oulun piiri.
Muonion kirkko............................................................................. 5,497 — 40.000 — 40,465 80
Sodankylän kirkko....................................................................... — — 44,500 — 43,673 65
Petsamon kreikkalais-katolinen kirkko ..................................... 10,500 — — — 10.500 —
» Alaluostarin kirkko.................................................... — — 15,500 — — —
» pappila......................................................................... * -- — — — — —
Yhteensä 15,997 — 100,000 — 94,639 45
Yhteensä hallinnollisissa rakennuksissa ja kirkoissa 87,415 30 357,080 — 313,045 35
Koulut.
Helsingin piiri.
Helsingin suomalainen normaalilyseo........................................ 1,960 10 139.155 — 93,020:60
» ruotsalainen » ........................................ 45,748 05 105,000 — ■ 111,121:50
» suomalainen lvseo ...................................................... 1,900 75 25,000 ~r~ 26.861 40
» ruotsalainen » ...................................................... 69,156 70 196,700 — 263,050 —
» suomalainen koelyseo ................................................ _ — 28,600 — 27,720 90
» » tyttönormaalilyseo ......... .................... 1,747 05 17,420 — 19,099: 05
» » tyttölukio .............................................. 3,750 25 97,200 — 69,517 45
i) ruotsalainen tyttölyseo .........■.................................... 212 90 32,000 — 31,699: 60
» suomalainen tvttökoulu ............................................ _ __ 84,800 — 84,186:15-
i) toinen » ............................................ 3,679 45 11,000 — 14,009: 05
» kolmas » ............................................ 21381 50 61,500 — 53,411 60
i) ruotsalainen » ............................................ '270 3,000 — 3.267: 40
» sokeainkoulu ................................................................ 409 20 50,010 — 50,413: 60
Talo Kallion II lipja N:o 8 Helsingissä .................................. 828 7,070 — 7,895: 50
Hangon ruotsalainen yhteislyseo................................................ _ ._ ■6.500 — 6.425: 70
i) suomalainen keskikoulu................................................ 3.045 50^ 4,000 — 6.429: 50
Porvoon ruotsalainen lyseo ........................................................ _ 15,000 — 14,982:10
» suomalainen yhteislyseo .............................................. 227 10 23.000 — 23,208:35
» kuuromvkkäinkoulu...................................................... _ _ 30,000 — 29,951 60
Loviisan ruotsalainen keskikoulu .............................................. 380 .. 17,000 — 17,329:10
E. Lönnrotin emännvvskoulu Sammatissa .............................. — 7,000 — . 6,743:15j
Turun suomalainen lvseo ............................................................ _ _ 13,000 --* 12,992: 70
» toinen » ............................................................ 482 20 5.200 — . 0,(535 4ö
10,240 _ 10,233: 40
» suomalainen klassillinen lvseo........................................ 25 16,100 _ 16,075: 65
» ruotsalainen » » ........................................ 939 _ 23,760 - - 24,693 —
» suomalainen tyttölyseo.................................................... 15,100 _ 12,500 — 27,600 —
» » tvttökoulu .................................................. __ 18,000 — 17,999: 60
» ruotsalainen » ................................................ _ _ 19,700 — 19,700 —
» kuuromykkäinkoulu.......................................................... 1,180 85 24,350 — 23.522 65
Uudenkaupungin suomalainen yhteislyseo .............................. • 500 _ 5,500 — 6,000 —
Lahden suomalainen lvseo .......................................................... _ 15.120 — 15,115 25
Riihimäen » yhteislyseo................................................ _ _ 11,000 — 10,748 85
Yhteensä 153,923 00 1,135,425 — 1,150,659: 85
Tampereen piiri.
Hämeenlinnan suomalainen lvseo .............................................. _ _ 4,000 _ 4,000 —
Tampereen » » .............................................. 6,401 30 5,510: 75 11,912 05
» » klassillinen lyseo........................... 12.412: 50 12,412 50
» »' yhteislyseo.................................... _ 38^ 891 25 38,891 25
o » tyttölyseo...................................... _ ___ 30,000 — 30,000 —
■» » tvttökoulu .................................... 2,182 25 31,745: 50 33,927 75
Rauman » yhteislyseo.............................: . . . 50,790 _ 76,300 — 127,040 —
Porin » lvseo ............................................. 414 — 37,000 — 37,414 —
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Siirrettyjä
korjaus-varoja
vuodesta
1936
Myönnettyjä
korjausmäärä-
rahoja
vuoteen
1937
Suoritettuja
korjaus­kustannuksia
vuonna
1937
Porin suomalainen tyttölyseo ....................................
s
45,000 45,000
Vaasan » lyseo ............................................ _ _ 25,000 — 25,000 —
* ruotsalainen » ............................................... — _ 40,000 — 40,000 —
» suomalainen tvttökoulu.................................... — — 28,000 — 28,000 —
» ruotsalainen » .................................... _ • 45,000 — 45,000 —
Jyväskylän suomalainen lvseo .............................................. 769 05 30,000 — 30,769 05
» » yhteislyseo..................................... 2,939 30 18,000 — 20,939 30
» » tvttökoulu........*........................... — _ 30,000 30,000 —
» kuuromykkäinkoulu .......................................... — — 33,000 — 33,000 —
Kristiinankaupungin suomalainen yhteislyseo ............. f ......... — — 19,000 — 19,000 —
Seinäjoen » » ......................... — 22.000 — 22,000 —
Pietarsaaren ruotsalainen » ......................... _ 16,000 — 16,000 —
Kokkolan suomalainen » ......................... _ 30,647 50 30,647 50
* ruotsalainen keskikoulu ......................... _ — 10,000 — 10,000 —
/  Yhteensä 63,495 90 627,597 50 690,953 40
Viipurin piiri.
Viipurin suomalainen kaksoislvseo . . . " ..................................... 825 43,200 44,025
» » klassillinen lyseo ..................................... 8,096 45 19,500 — 27,596 45
» ruotsalainen yhteislyseo ................. ............................ — 27,200 — 27,200 —
» suomalainen tyttölyseo ................................................ 10,464 — 112,000 — 122,464 —
» » tyttökoulu .............................................. 1,858 40 63,500 — 65,358 40
# toinen » ....................... ...................... — _ 29,000 — 29,000 —
» ruotsalaisen tyttökoulun jatkoluokat......................... 408 — 38,000 — 36,763 05
i) realikoulu, maanviljelys- ja kauppalyseo ................. — — 31,500 — 30,151 50
Kotkan suomalainen lvseo .................................................... — — 14,300 — 13.213 85
» » tyttölyseo .......................................... — ,-- — — — —
Haminan » yhteislyseo.......................................... — :— 3,000 — 509 —
Kouvolan » » .......................................... _ _ 90,800 — 86,293 70
Lappeenrannan » » .......................................... 5;696 50 ’ 33,600 — 39,259 40
Sortavalan » lyseo .................................................... — — 17,400 — 17,400 —
» » tvttökoulu .......................................... _ _ 15,900 — 15,900 —
Käkisalmen » yhteislyseo.......................................... _ _ — — _ —
Teriioen » » .......................................... 200 _ 17,700 — 17,900 —
Salmin suomalainen keskikoulu.................................................. 6,450 — 15,000 — 17,098 85
Yhteensä 33,998 35 571,600 — 590,133 20
Kuopion piiri.
Kuopion suomalainen lvseo ........................................................ 234: 80 11,500 — 10,670: 90
» » tyttötyseo................................................ 3,868: 90 32,200 — 10,884 30
» kuuromykkäinkoulu...................................................... 51,886: 95 13,800 — 65,588 90
1 » sokeainkoulu ............................... : ................................ 321: 20 27,000 — 23,962 45
Mikkelin suomalainen lyseo ........................................................ 3,926 20 9,000 — 12,926 05
» » tyttökoulu ..................... -....................... 1,021 40 7,500 — 8,518 35
» kuuromykkäinkoulu...................................................... 798 30 13,000 — 13,624 70
Savonlinnan suomalainen lvseo ................................................ _ _ 7,600 — 7,492 00
Joensuun » » ................................................ 76 — 6,000 — 6,057 35
» » tvttökoulu........................................ 7,958 25 32,000 — 39,767 05
Nurmeksen » keskikoulu ...................................... — :— 37,500 — 37,479 80
Värtsilän » » ................... ................... 1,961 25 67,500 — 59,700 20
Iisalmen » yhteislyseo ...................................... — 3,000 — 2,000 —
Kajaanin » » ' ...................................... — — 7,000 — 7,000 —
Yhteensä 72,053 25 274,500 — 305,662 60
Oulun piiri.
Oulun suomalainen lyseo ................................. ■......................... _ __ 6,000 _ 5,387 75
» » yhteislyseo .................................................. 3,077 85 23,900 — 18,321 85
» » tyttölyseo.................................................... — — 14,000 — 14,000 —
» » keskikoulu .................................................. — — 17,000 — 17,000 —
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Siirrettyjä
korjaus-varoja
vuodesta
1936
Myönnettyjä 
i korjnusmäärä- 
rahoja 
vuoteen 
1937
Suoritettuja
korjaus­
kustannuksia
vuonna
1937
Oulun ent. ruotsalainen keskikoulu ........................................ 1,131: 05 14,000: — 15,131: 05
» kuuromykkäinkoulu.......................................................... 15,390: 55 30,000: — 44,978: 75
Raahen suomalainen keskikoulu ................................................ : — ' 8,600: — 8.600: —
Tornion » vhteislvseo................................................ —: — 37,200: — 37,196: 75
Kemin. » » ................................................ —: — 7,900: — 7,869: 65
Rovaniemen » kesldkoulu................................................ —: — 8,600: — 8,598:70
Yhteensä 19,599: 45 167,200: — 177,084: 50
Yhteensä kaikissa kouluissa 348,070: 55 2,776,232: 50 2,914,493: 55
Seminaarit.
Tammisaaren ruotsalainen seminaari ........................................ 3,179: — 60.460: — 56,313: 50
Uudenkaarlepvvn » » ........................................ — — 25.392: 50 25,392: 50
Sortavalan suomalainen seminaari ............................................ 124 40 59,100: -r- 59,224: 40
Raahen » » ............................................ — — 88,100: — 83,900: —
Rauman » » ............................................ 13,648 50 60.000: — 73,648: 50
Heinolan » » ................. .......................... 4,385 42,000: — 45,486: 45
Kajaanin » » ............................................ 7,050 68,500: — 70,539: 40
Hämeenlinnan » alakansakouluseminaaxi . .................. — — 77.000: — 77,000: —
Suistamon » » ..................... — — 60,300: — 46.064: 40
Vaasan ruotsalainen alempi kansakouluseminaari ................... — — 16,000: — 16.000: —
Tornion suomalainen alakansakouluseminaari ......................... — — 99,200: — 99,030: 75
Sortavalan kreikkalais-katolinen pappisseminaari..................... 1,216 — 5,900: — 7,116: —
Yhteensä 29,602 90 661,952: 50 659,715: 90
Muinaismuistot.
Turun liima ................................................ t ................................ — 213,000: — 208,503: 95;
Kuusiston linnan rauniot ............................................................ — — 27,000: — 23,719: 40 !
Kastelholman linnan rauniot ...................................................... — — 10,000: — 3,042: —
Käkisalmen liima ......................................................................... -  -- — 104,000: — 99,928: 20
Yhteensä — — 354,000: — 335,193: 55
Kaikkiaan Opetusministeriön hallinnon alaisissa rakennuksissa 410,088 75 4,149,265: — 4,222,448: 35
Maatalousministeriön hallinnon alaiset rakennukset. i
Helsingin piiri.
Ilmatieteellinen keskuslaitos........................................................ 200: 90 12,900: — 13,020: 95
Leija-asema Ilm ala....................................................................... 33,069 80 90,438: 30 117,611: 55 '
Erinäiset virastot Liisankatu N:o 8 Helsingissä ..................... 1,604 70 31,500: — 28,972: 45
Maantutkimuslaitos Bulevardinkatu N:o 29 Helsingissä........... 2,178 90 10,000: — 11,318: 65
Maanmittaushallitus Kirkkokatu N:o 3 Helsingissä ......... . .. 2,297 80 22,202: 20 24.500: — :
Valtion eläinlääldntälaboratono................................................. — — —: — —: —
Yhteensä 39,352 10 167,040: 50 195,423: 60 1
Tampereen piwi.
Hämeen lääninmaanmittauskonttori .......................................... — — 26,300: — 26,300: —
Evon metsäkoulu ......................................................................... — — 25,200: — 25,200: — 1
Kurun » ......................................................................... — — -- • --- —: — ;
Vaasan lääninmaanmittauskonttori .......................................... — — 9,500: — 9,500: — !
Tuomarniemen metsäkoulu......................................................... — — 39,400: — 39,400: —
Yhteensä — — 100,400: — 100,400: — 1
Viipurin piiri.
Viipurin lääninmaanmittauskonttori .......................................... 6,257 45 15,300: — 21,557: 45,
Metsähallinnon Itä-Suomen piirikuntakonttori Viipurissa .. 141 75 58,700: — 29,752: 45
Tuleman tila Salmissa ................... ............................................. — — 8,000: — 7,999: 05
Yhteensä 6,399 20 82,000: — 59,308: 95 |
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3 ,9 9 0 8 5 3 9 ,8 3 2 — 1 ,2 1 5 ,0 0 0 — 1 8 3 ,6 6 7 60 1 ,0 7 1 ,1 6 4 40 3 0 ,5 0 1 1 0 '
4 6 4 0 5 — — — — — — — — 4 ,4 9 6 05
z _ ___ _ _ 6 ,9 5 8 _
— — ___ ___ — — — — ---- - — 4 ,0 7 1 8 0
4 6 4 0 5 — — — — — — — — 1 5 ,5 2 5 85
1 3 1 ,6 6 5 9 5 2 ,3 2 1 ,8 1 1 2 0 6 ,6 8 5 ,0 0 0 7 ,6 0 8 ,8 2 4 70 1 ,3 1 9 ,2 8 8 35 3 2 7 ,3 0 8 55
— — — — — — — — — —
5 ,6 7 5 10
---- - ___ ___ . ----- — ____ ___ •----- — 4 ,1 3 2 25
— — — — — — — — — — 8 6 0 25
___ ___ 9 6 ,8 0 9 6 0 ___ ___ 8 8 ,5 2 5 5 0 8 ,2 8 4 10 ___ _ ___
9 6 ,8 0 9 60 8 8 ,5 2 5 5 0 8 ,2 8 4 1 0 1 0 ,6 6 7 60
—
—
—
— 4 ,5 0 0 ,0 0 0
—
1 ,7 9 4 ,3 2 4 6 5 2 ,7 0 5 ,6 7 5 ■35 —
—
— — — — 4 ,5 0 0 ,0 0 0 — 1 ,7 9 4 ,3 2 4 65 2 ,7 0 5 ,6 7 5 3 5 —
1
___ _
— — —
—
—
—
—
—
—
29,089 30
— — — — — — . ----- — — — 2 9 ,0 8 9 3 0
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Siirrettyjä
korjaus-
viiroja
vuodesta
193r>
Myönnettyjä 
korjausmäärä- 
tAho ja vuoteen 
1937
Suoritettuja
korjaus­kustannuksia
vuonna
1937
Kuopion piiri.
Kuopion läänniniaanmittauskonttori ........................................ 7,959 50 6,999: 90
Mikkelin » .................................. . — — 2,000 — 419: 50
Nikkarilam metsäkoulu .......................................... .................... — — 130,500 — 32,161: 45
Yhteensä — — 140,459 50 39,580: 85
Oulun piiri.
Oulun lääninmaanmittauskonttori.............................. ................ 2,400: 45 17,300 19,700: 45
Rovaniemen metsäkoulu ............... .............................................. 3,123: 75 39,300 — 42,423: 70
Yhteensä 5,524: 20 56,600 — 62,124:15
Kaikkiaan Maatalousministeriön hallinnon alaisissarakennuksissa 51,275: 50 546,500 — 456,837: 55
Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön hallinnon alaiset 
rakennukset.
Helsingin piiri.
Valtion talot Helsingissä:
Snellmaninkatu N:o 4—6 ...................................................... 3,801 45 2,000 5,114: —
Mariankatu Nro 2 3 ................................................................. 94,996 60 116,208 50 208,871: 30
Fabianinkatu N:o 25 ............................................................. 13,546 55 172,785 00 65,096: —
Aleksanterinkatu Nro 4—10 .................................................. 39,990 60 21,000 — 58,061:65
Vuorimiehenkatu Nro 1 .......................................................... 1,337 05 85,205 05 83.430: 90
E. Esplanadinkatu Nro 4 ...................................................... 45,507 95 229,237 85 243,440: 80‘
Uudenmaankatu Nro 3—5 .................................................... 13,152 30 256.400 — 149,076: 55
Maurinkatu Nro 8—12 .......................................................... . 172 95 2,500 — 2,672: 60
Rauhankatu Nro 4 ................................................................. 15,020 85 3,000 — 18,019: 95
Uudenmaankatu Nro 38 ........................................................ 4,387 85 5,000 — 6,474: 35
Ratakatu Nro 12 ................................................................... 120,000 — 5,000 — 123,091: 40
P. Makasiininkatu Nro 5 ...................................................... — — 3,000 — 2,822:15
Kirkkokatu Nro 3 ................................................................. 6,967 65 6,080 — 11,043: 65
P. Esplanadinkatu. Nro 3 ...................................................... -27 — 4,000 — 3,937: 35
Ateneumin talo ..................................................................... 11,959 65 22.200 — 27,237: 30
P. Makasiininkatu Nro 9 ...................................................... 8,600 — 10,500 — 18,897: 05
Helsingin lentoaseman hallintorakennus .................................. — — — — —: —
Stadion ........................................................................................... — — — — —:--
Helsingin radioasema.................................................................... 679 40 10,500 — 11,170: 20
Porvoon posti- ja lennätintalo ......................... ........................ — — 5,000 — 4,999: —
Nikkilän postitalo.................................................... ■.................... — — 2,000 — 1,991: —
Lohjan » ......................................................................... — — 121 — 121: —
Karkkilan » ................................................................... . — — 2,640 — 2,639: 35
Järvelän » ......................................................................... — — 300 — 300: —
Hangon posti- ja lennätintalo............................................ .......
Talo Bulevardinkatu Nro 20 Hangossa....................................
1,273 15 2,500 — 2,195: 50
408 90 5,000 — 5,408: 30
Hangon radioasema ..................................................................... 435 — 3,000 — 3,321: 25
Turun posti- ja lennätintalo ...................................................... *2,896 — 9,500 — 10,120: —
Maanmittauskonttorin ent. talo ................................................ — — 4,000 — 2,546: 50
Naantalin posti- ja lennätintalo ................................................ — — 1,500 — 1,499: 90
Paimion postitalo ......................................................................... — — 879 — 850: —
Heinolan posti- ja lennätintalo.................................................. — — 560 — 168: 40
Maarianhaminan posti- ja lennätintalo ................. i ................. 3,357 70 5,400 7,131: 70
Eckcrön tulli- ja postitalo .......................................................... — — 6,000 — 599: 50
Yhteensä 388,518 60 1,003,016 95 1,082,348: 60
Tampereen piiri.
Hämeenlinnan posti- ja lennätintalo ........................................ _ _ 9,300 _ 9,300: —
Tampereen » » » ........................................ -- - — 49,600 — 49,600: —
Vammalan postitalo..................................................................... — — 4.100 — 4,100: —
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Pienem piä
Siirrettyjä
varoja
U udis- ja  lisärakennuksia  
 ^ vuonna 1937
Siirrettyjä varoja  
vu oteen  193S
edeltä
arvaam attom ia  
tö itä  varten  
k ä y tetty
uudis* ]a 
lisärakennus- 
määrärahoista, 
vuodesta  
1936
M yönnettyjä
määrärahoja
K ä y te tty
määrä
U udis- ja  
lisärakennus- 
m äärärahoista
K orjaus-
m äärärahoista
9 0 ,5 0 9 4 0 8 .3 8 4 :  9 5 9 5 9 50
__ __ __ __ 9 0 0 ,0 0 0 __ 5 0 4 ,2 6 9 :  7 0 3 9 5 .7 3 0 3 0 1 ,5 8 0 50
__ __ _ _ _ __ __ __ __ — __ 9 8 ,3 3 8 00
— — 9 0 ,5 0 9 4 0 9 0 0 ,0 0 0 — 5 1 2 ,6 5 4 :  6 5 3 9 5 ,7 3 0 3 0 . 1 0 0 ,8 7 8 :5 5
_ _ _ __ __ __ __ —
— — .---- — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — —
1 8 7 ,3 1 9 5 ,4 0 0 ,0 0 0 2 ,3 9 5 ,5 0 4 80 3 ,1 0 9 ,6 8 9 7 5 1 4 0 ,6 3 5 45
6 8 7 45
1 9 .3 4 4 9 0 __ __ __ __ — — — — 9 4 1 80
6 ,7 7 7 9 5 __ __ __ __ __ — — — 1 2 1 .0 0 0 —
__ __ __ __ __ __ ‘ ---- — 2 ,9 2 8 95
1 2 3 __ __ __ __ __ __ — — — 2 ,9 7 7 20
1 ,8 0 0 __ __ __ __ __ — __ — — 3 0 ,9 1 3 95
1 ,0 3 2 4 0 — — — — — — — — 1 2 0 ,3 7 2 75
— — — — — — . ---- — — — ' ---- —
3 ,5 4 0 6 0 — — — — — — — — — —
3 ,5 4 6 5 0 • <.__ z
— —
„ __ z — — 5 9 0 50
1 ,4 6 7 5 0
— — — —
z __ __ __ __ __
' 1 ,2 2 0 8 5 __ __ — — — — — — —
_ — — — — — — — — 6 ,9 2 2 35
__ __ - ~ __ __ — — — — — — , ---- —
__ __ __ __ 3 ,0 0 0 ,0 0 0 — 2 ,7 9 4 ,3 8 4 8 5 2 0 5 ,6 1 5 15 — —
— — — — 1 ,5 0 0 ,0 0 0 — 1 ,5 0 0 ,0 0 0 — — — — —
— — — — — — ' ---- — — — — —
— — — — — — — — — — '---- —
— _ __ __ - __ __ — — — —
__ __ __ __ — — — — — — ■ ----
— __ — — — — — — — — . •--- —
__ __ __ __ __ __ — — — — — —
__ __ — — — — — — — — 1 ,5 7 7 65
:--- — — — — — — — — .— — —_ _ __ __ __ __ — — — — — —
_ __ __ . __ __ __ __ 2,276 —
__ __ __ __ — — — — \ __ — 1,453 50
— — — — — * ---- — — — — —
— — — — — — - ---- — — —
' 391 60_ __ _ __ __ __ __ ---- _ 1,626 —_ __ _, __ __ '__ __ — — . 5,400 50
38,853 70 — — 4,500,000 — 4,294,384 85 205,615 15 300,060 20
_ __ __ __ __ _ _ _ —
— — — — — — — — — —
1 — — — - — — — — — ' ---- —
3 9 7 3 — 3 S O
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■
Siirretty jp- 
korjuus- 
varoja 
vuodesta 
1936
Myönnettyjä
korjaiismäilrä-
rahoja
vuoteen
1937
Suoritettuja
korjaus­
kustannuksia
vuonna
1937
L oim aan  p o stita lo  .................................................................................................... 9 ,0 0 0 9 ,0 0 0
T alo  K ilp isen k a tu  N :o  8  J y v ä sk y lä s sä  ................................................... — — 1 5 2 ,7 5 0 — 1 2 8 ,8 8 7 0 5
S ein ä joen  p o sti-  ja  len n ä tin ta lo  ................................................................... — — 5 ,0 0 0 — 5 ,0 0 0 —
V aasan  r a d io a s e m a .................................................................................................... — — 1 0 ,0 0 0 — 1 0 ,0 0 0 —
K ristiin an k au p u n g in  p o sti-  ja  len n ä tin ta lo  ........................................... — — 8 ,0 0 0 — 8 ,0 0 0 —
P ie tarsaaren  en t. kuurom ykkä-koulun ta lo  ........................................ — — 7 ,0 0 0 — 7 ,0 0 0 —
Y hteensä
•
Viipurin piiri.
2 5 4 ,7 5 0 2 3 0 ,8 8 7 05
V iipurin  p o stita lo  .......................................................................................................
- V a ltio n  ta lo t  V iip u rissa  .................................................................................
1 1 ,2 3 4 :  5 0 9 7 ,2 0 0 — 8 6 ,1 0 7 :  5 5
K a rja lan k atu  N :o 4  ......................................................................................... — — 1 8 ,5 0 0 — 1 7 ,4 5 4 6 5
K arja lan k atu  N :o  1 3  ....................................................................................... 1 ,3 8 9 1 5 1 0 3 .0 0 0 8 0 9 1 ,1 8 8 8 5
S iik an iem en k atu  Nro 1 ................................................................................. — — 2 5 ,9 0 0 — 2 5 ,9 0 0 —
K a rja p o rtin k a tu  Nro 1 0  ............................................................................... 1 ,0 5 2 .— — — 1 .0 5 2 —
K o u v o la n  p o sti-  ja  len n ä tin ta lo  ............................................................... — — 3 .2 0 0 — 3 ,2 0 0 —
Im a tra n  » » .................................................................... __ — 1 ,5 0 0 — 1 ,5 0 0 —
S o rta v a la n  p o stita lo  ........................................................................................... — — 1 7 ,4 0 0 — 1 7 ,4 0 0 —
Im p ila lid en  » ........................................................................................... — — 5 ,6 0 0 — 5 ,5 9 8 3 0
K ä k isa lm en  p o sti-  ja  len n ä tin ta lo  ........................................... .................. _ — 2 ,9 0 0 — 2 ,9 0 0 —
V a ltio n  p u h elin k esk u s H i i t o la s s a .................................................................... — — 2 ,7 0 0 — 2 ,7 0 0 —
P erk järven  p o s t i t a l o ................................................................................................. — — 3 .4 0 0 --- - 3 ,3 9 9 4 0
T erijoen  » ................................................................................................. 3 0 — 7 ,3 0 0 — 7 ,3 3 0 —
Im a tra n  va ltio n h o te lli ........................................................................................... 2 1 ,8 7 4 7 0 5 4 ,4 0 0 — 5 3 ,3 8 1 8 0
Y hteen sä
Kuopion piiri.
3 5 ,5 8 0 3 5 3 4 3 ,0 0 9 8 0 3 1 9 ,1 1 2 09
S a v o n  p iir i-in sin öörik on ttori K u o p io s s a ................................................... — — 2 ,8 0 0 — 2 ,8 0 0 —
S u on en joen  p o stita lo  ............................................................................................... 5 2 2 9 0 3 ,5 0 0 — 3 ,0 8 4 5 0
N ils iä n  i) ............................................................................................... — — — — — —
K a a v in  o ............................................................................................... — — 2 ,0 0 0 — — —
S u lk a v a n  » ............................................................................................... — — 1 0 ,0 0 0 — 1 ,0 4 6 7 0
V ark au d en  p o sti-  ja  len n ä tin ta lo  ................................................................. — — 1 2 ,0 0 0 — 1 2 ,0 0 0 —
K erim äen  p o s t i t a l o .................................................................................................... — — 5 ,3 0 0 — 5 ,2 9 9 3 0
V ärtsilän  » .................................................................................................... — — 7 ,2 0 0 — 7 ,1 9 9 —
I lo m a n ts in  » .................................................................................................... 5 0 — 1 1 .2 0 0 — 1 0 ,8 9 6 6 0
S o tk a m o n  » .................................................................................................... __ — — — — —
K ajaan in  p o sti-  ja  len n ä tin ta lo  ........................ ............................................. — — 8 ,5 0 0 — 3 ,4 0 1 7 5
H v rv n sa lm en  p o stita lo  ................................................................................... — — — — — —
S u om u ssa lm en  » ..............: ........................................................................ 5 0 0 — 3 ,4 9 4 — 3 ,9 9 4 —
P un k ah arju n  v a lt io n h o te lli ................................................................................. — — 1 7 ,0 8 3 8 5 1 7 ,0 8 0 85
K olin  m a tk a i lu m a j a ................................................................................................. — — — — — —
Y hteensä 1 ,0 7 2 9 0 8 3 ,0 7 7 8 5 6 6 ,8 0 2 70
Oulun piiri.
R o v a n iem en  p o sti-  ja  len n ä tin ta lo  .............................................................. _ — 1 8 ,3 0 0 __ 1 8 ,2 8 6 —
K o ltta k ö n k ä ä n  en t. p a p p i l a .............................................................................. — — — — — —
A a v a sa k sa n  m a tk a ilu m a ja  ; .............................................................................. 2 ,0 0 0 — — — — —
Iv a lo n  m a tk a ilu m a ja ............................................. ..................................................... — — 2 1 ,6 4 2 7 ,7 1 0 —
V irta n iem en  m aja ta lo  ............................................................................................ — — 1 4 ,9 0 2 — 9 ,3 0 7 7 5
I iö v h e n jä r v e n  » ............................................................................................ — — 2 ,1 0 0 — —-
P itk ä jä rv en  » ............................................................................................ — — 2 ,0 9 2 5 0 --- -
L iin ah am arin  m a tk a ilu m a ja  .............................................................................. — — 1 ,6 5 4 — —
Y hteen sä
K a ik k ia a n  k u lk u la ito sten  ja  y le isten  tö id en  m inisteriön  hai-
2 ,0 0 0 6 0 ,6 9 0 7 5 3 5 ,3 0 3 75
lin n on  a la isissa  rak en n u k sissa  .................................................................... 4 2 7 ,1 7 1 :  8 5 1 ,7 4 4 ,5 3 6 :  35 1 ,7 3 4 ,4 5 4 :  6 5  !
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Pienem piä
Siirrettyjä  
varoj a
Uudis- ja  lisärakennuksia  
vuonna 1937
Siirrettyjä varoja  
vu oteen  1938
edeltä
arvaam attom ia  
tö itä  varten  
k äytetty
uudis- ja 
lisärakennus- 
m äärärahoista  
vu od esta  
1936
M yönnettyjä  
määrärahoj a.
K ä y te tty
m äärä
U udis- ja  
lisärakennus- 
m äärärahoista
K orjaus-
määrärahoista
3 ,7 0 1 — : — — — — — — — . 2 3 ,8 6 2 9 5
__ __ __ _ • _ __ __ __ __ __ __ __ __ __
— — — : — — — — — — —
•
—
— — — : — •— — —- — — — — —
, __ __ __ • ___ __ __ __ — __ __ — —
8 ,7 0 1 — — : — — — — - --- — — 2 3 ,8 6 2 9 5
— — — : — — — — — — — 2 2 ,3 2 6 :  9 5
_ _ _ _ _ _ 1 ,0 4 5 35
2 0 ,2 2 2 8 0 — — — — — — — — 1 3 ,2 0 0 8 0
— — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — —
— — ■— — — — — — — — --- - —
— — — — — — — — — — — —
4 4 1 — __ __ — — — __ __ — —
9 5 0 3 0 — — — — _ — — — — —
:--- — — . — — — — --- - — — — —
— — — — — — — — ■— --- - — —
— — __ __ — — __ __ __ — —
__ — 1 ,3 0 1 3 5 — — __ __ _ __ __ 1 9 ,7 9 2 90
2 1 ,6 1 4 1 0 1 ,8 0 1 3 5 — — 5 6 ,3 6 6
— — — — — — — — —
9 3 8 40
5 ,0 0 7 5 5 __ __ _ — — __ __ __ — —
__ __ __ _ __ __ __ _ __ __ __ 2 ,0 0 0 —
— — — — - - — — — — — 8 ,9 5 3 3 0
— — — — — — — — — — — —
— — — ----' — — — — — — — —
2 7 5
— — — — — — : — — - -- -
3 5 3 40
2 ,7 3 5 70 __ __ — __ __ __ __ __ — —
6 5 3 5 0 __ __ ;---- — — — — — 5 ,0 9 8 25
6 ,3 0 4 3 5 — — — — — — — - —
— — — — — — — — — — — —
4 ,3 8 3 '5 0 2 ,2 5 7 4 5 9 9 ,1 1 5 4 0 9 9 ,1 1 5 4 0
— — —
__
19,359 60 2,257 45 99,115 40 99,115 40 — 17,343 35
5 ,0 0 0 __ __ __ — — — — — — —
__ __ __ __ __ ___ __ ___ __ _ _ _ 2 ,0 0 0 —
. __ __ __ __ __ __ __ __ __ '__ 1 3 ,9 3 2 25_ __ __ __ __ __ _ __ __ __ 5 ,5 9 4 25_ __ __ _ __ _ __ _ __ _ __ 2 ,1 0 0 —
__ __ _ __ __ __ _ _ __ __ 2 ,0 9 2 50
__ __ __ _ __ _ __ _ __ __ 1 ,6 5 4 —
5,000 — — — — — — — — — 27,373 —
88,528: 40 3,558: 80 4,599,115: 40 4,393,500: 25 205,615 15 425,005 50
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Siirrettyjä
korjaus-
varoja
vuodesta
1936
Myönnettyjä
korjausmäärä-
rahoja
vuoteen
1937
Suoritettuja 
korjaus­
kustannuksia 
vuonna 
1937 j
Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnon alaiset rakennukset.
Helsingin piiri.
Teknillinen korkeakoulu .................................................... .
Teknillisen korkeakoulun laboratoriot . . . . ...............................
Helsingin teollisuuskoulu..............................................................
Talo Bulevardinkatu N:o 29 Helsingissä .................................
Merenkulkuhallituksen merikarttalaitos .....................................
» varasto ......................... 1......................
Turun teollisuuskoulu ..................................................................
Yhteensä
57,207: 95 
707: 80
48: —
291:15 
4,250: — 
62,504: 90
150.000: — 
2,000: — 
8,558: 85 
2,700: — 
190,000: —
2,000! —
355,258: 85
207,163: 25 
2,201: 70 
2.000: — 
2,723: 95 
189,953: 70 
277: 50 
6,152: 40 
410,472: 50
Tampereen piiri.
Tampereen teknillinen oppilaitos ..............................................
Vaasan teollisuuskoulu ................................................................
Yhteensä
8,962: 70. 
8,962': 70
4.400: — 
1.500: — 
5i900: —
13,362: 70 
1,500: — 
14,862: 70
Viipurin piiri.
Viipurin teollisuuskoulu ..............................................................
Yhteensä
. _ 1.200: — 
1,200: —
Kuopion piiri. .
Kuopion teollisuuskoulu .............................................................. 628: 20 2,200: — 
2,200: —
2,826: 95 
2,826: 95Yhteensä 628: 20
Kaikkiaan Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnon alaisissa 
rakennuksissa'......................................................*..................... 72,095: 80 364,558: 85 428,162:15
Sosialiministeriön hallinnon alaiset rakennukset.
•
Helsingin piiri. *
Perniön alkoholistihuoltola ..........................................................
Lapinjärven • » .........................................................
—: —
Yhteensä —: — —: — -- ;
Tampereen piiri.
Perttulan kasvatuslaitos, Yläneen t i la ......................................
Yhteensä —: —
8,000: — 
8,000: — —: —
Viipurin piiri.
Karjalan lastenkvlä (Perkjärvi)................. .'.............................
> Yhteensä
—: —
—: — . —: —
Kuopion piiri.
Koivikon turvakoti ......................................................................
Yhteensä —; —
6.000: — 
64)00: — —: —
Kaikkiaan Sosialiministeriön hallinnon alaisissa rakennuksissa- —: — 14,000: — -- ; ---
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Uudis- ja lisärakennuksin.
vuonna 1937
Pienempiä varoja
■ edeltä uudis- ja
arvaamattomia lisärakennus-
töitä varten määrärahoista K äytettv
käytettv vuodesta
J 930
Siirrettyjä voroja 
vuoteen l'038
Uudis- Ja 
lisärakennus- 
määrärahoista
Korjaus*
määrärahoista
7,605: 75 
7,605:75
7,605: 75
2 ,000,000
2,000,000
' 144,877: 95 
144,877: 95
1,996,234:80 
1,996,234:80
95,303: 05 
95,303: 05
144,877:95 2,000,000:
4,190,000
810,000
5,000,000
5,000,000:
2,091,537: 85
1.375.961
1.375.961
1,375,961: 40
3,765: 20 
3,765: 20
49,574: 90 
49,574: 90
53,340:10
2.814.038
810,000
3.624.038
3,624,038: 60
6,538
6,558
85
85
1, 200: - 
1,200: —
7,758: 85
8,000:
8,000:
6,000: -  
6,000: -
14*000: —
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Siirrettyjä
korjaus-
varoja
vuodesta
1936
Myönnettyjä
korjausmäärä-
ralioja.
vuoteen
1937
Suoritettuja
korjaus­
kustannuksia
vuonna
1937
Yhteenveto.
Valtioneuvoston kanslian hallinnon alaiset rakennukset .. 74,168: 65 494,000 _ 518,638: 25
Oikeusministeriön » » 9,7i3: 50 95,000 — 82,650: 40
Sisäasiainministeriön » » » 214,327: 95 2,239,670 — 1,987,574: 50
Valtiovarainministeriön » » » 28,655: — • 86,454 15 105,437: 60
Opetusministeriön » » » 410,088: 75 4,149,265 — 4,222,448: 35
Maatalousministeriön » » » 51,275: 50 546,500 — 456,837: 65
Kulkulaitosten ja yl. töiden min. » » » 427,171: 85 1,744,536 35 1,734,454: 65
Kauppa- ja teollisuus min. » » » 72,095: 80 364,558 85 428,162:15
Sosialiministeriön » » » _• _ 14,000 _ _• _
Kaikkiaan ministeriöiden hallinnan alaiset rakennukset.. 1,287,497: — 9,733,984 35 9,536,203: 45
>. Katukorjaukset.
Helsingin p iir i...................................: ................. '....................... 2,070: — 238,650 — 168,596: 75
Tampereen » ............................................................................... ■ —: — 582,162 — 394,571: —
Viipurin . » ............................................................................... 17,500 — 17,494: —
Kuopion » ............................................................................... 60,000 — —: —
Oulun » ............................................................................... 23,133: 90 174,485 10 175,070: 80
Yhteensä 25,203: 90 1,072,797 10 755,732:55
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Pienempiä
edeltä
arvaamattomia 
töitä varten 
käytetty
Siirrettyjä 
varoja 
uudis- ja 
lisärakennus- 
määrärahoista 
vuodesta 
1930
Uudis- ja lisärakennuksia 
vuonna 1937
Siirrettyjä varoja 
vuoteen. 1938
Myönnettyjä
määrärahoja
K äytetty
määrä
Uudis- ja 
lisärakennus- 
määrärahoista.
Korjaus-
määrärahoista
34,713: 50
'
48,312: 60
2,290: — —■_ 250,000: — 249,917: 45 -- 22,063:10
138,457: 85 315,279: 50 4.463,230: — 3.007.584:05 1.770.374: — 463.856: 80
3,860:80 112,517: 90 800,000: — 672,639: 30 239,508: 90 9,587: 05
131,665: 95 2,321,811:20 6,685,000: — 7,608,824: 70 1.319,288: 35 327,308: 55
_• __ 187,319: — 5,400,000: — 2,395.504: 80 3,109,689: 75 140,635: 45
88,528:40 3,558: 80 4,599,115: 40 4,393,500: 25 205,615:15 425,005: 50
_; __ 144,877: 95 2,000,000: — 2,091,537: 85 53,340:10 7,758: 85
7,605: 75 _; _ 5,000,000: — 1,375,961: 40 3,624,038:60 14,000: —
407,122:25 3,085,364: 35 29,197,345: 4« 21,795,469: 89 10,321,854: 85 1,458,527: 9«
70,702: 45
-- ; --- -- : --- —: — -- : --- —: — 187,591: —
--; --- —: — -- ; --- , -- : --- —: — 60,000: — 
16,934: 25
—: —  ^ — 335.227: 79
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Rakennushallituksen erinäisten virastojen laskuun suorittamat työt v. 1937.
V i r a s t 0 Käytetty Yhteensä
Sisämiainmmisteriön tilitoimisto:
Höytiäisen kasarmirakennuksen aliups. rakennus ............. '.......... 33,700: —
Lieksan kasarmit................................................................................. 322,757: 75
Knhmonicmen kasarmirakennukset.................................................. 1,550,298: 60
Radioasema, Kallion kirkko........................... .................................. 2,067: 75 1,908,824:10
SosumMministeriö:
Östensön turvakodin oppilas- ja turvakoti..................................... 1,124,906: 90
Lapinjärven alkoholistihuoltolan cristvsrak.................................... 117,937: —
Perniön alkoholistihuoltolan kaivo ja vesijohtoverkosto ............. 97,735: 60 1,340,579: 50
Posti- ja lennätinhattitus:
Hiitolan puhelintalon korjaus .....................................: ................... 2,516: 50
Joroisten postitalon korjaus.............................................................. 55,875: 25
Korkeavuorenkatu 37. muutos- ja. korjaustvöt............................. 11,952: 55
Kuopion posti- ja lennätintalon uudisrakennus.............................
Tampereen posti- ja lennätintalon muutos- ja korjaustyöt . . . .
2,869,183:15
97,023: 40
Karkkilan postitalon puuvajarakenntis .......................................... 7,999: 65
Kaavin postitalon korjaus ................................................................ 7,925: 90
Rovaniemen posti- ja lennätin konttori .......................................... 5,687: 75
Hyrynsalmen postitalo........................................ I............................ 38,295: —
Nikkilän postitalo............................................................................... 48,995:-95
Jyväskylän posti- ja lennätintalo, korjaus- ja muutostyöt ----
P. Makasiininkatu 9. Helsinki, korjaustyöt ...................................
16,250: —
5,580: 35
Kokkolan posti- ja, lennätintalon uudisrakennus................... 666,624:10
Tainionkosken » » » » ................... 573,936: 55
Vuoksenniskan » > » » ................... 503.630: 65
Liinahamarin postiautotällit............................. ................................ 375,000: —
Kolttakönkään postiasema, muutostyöt,........................... : ............. 6,000: —
Kotkan radioasema............................................................................. 318,321: 40 5,610,798:15
Tullihallitus:
, Petsamon tullikamari, korjaustyöt ...................................... ........... 10,500: —
Uuraan » » .................................................. 64,260: —
Kolttakönkään ent. pappirakennusten korjaustyöt....................... • 30,762:55 105,522: 55
Valtion viljavarasto:
Seinäjoen viljasiilo ............................................................................. 31,167: 60
Kymenlaakson museoyhdistys:
Kyminlinnan v a llit ............................................................................. 25,000: —
9,021,891: 90
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